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Esipuhe 
Tämä Lapin tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosil-
le 1992 - 1995 on tienpidon keskipitkän aikavälin suunni-
telma. Suunniteirnakausi on lyhentynyt edelliseen suunnitel-
maan verrattuna, joka myös ulottui vuoteen  1995. 
Suunnitelma perustuu pääjohtajan ja piiri-insinöörin alle-
kirjoittamaan tulossopirnukseen, mikä sisältää  Lapin tiepii-
nfl tulostavoitteet vuodelle 1992 ja päämäärät vuoteen 
 1995  asti. Piirin tulostavoitteet on johdettu tielaitoksen
tulostavoitteista, joista tiehallitus ari sopinut liikenne-
ministeriön kanssa. 
Suunnitelman sisältöön ja sen rahoituskehykseen eivät ole 
ottaneet kantaa valtioneuvosto, valtionvarainministeriö, 
liikenneininisteriö tai muut ylemmät viranomaiset. Suunni-
telma on vuoden 1992 osalta valtion tulo- ja menoarvion mu-
kainen lukuunottamatta työllisyyshankkeita. Jo nyt tiede-
tään, että työllisyysohjelmaan on tullut muutoksia, jotka 
aiheuttavat tarkistuksia ohjelmassa oleviin hankkeisiin se-
kä niiden rahoitusjakaumaan.  
Lapin tiepiirin organisaatiota on tarkistettu ja se on tul-
lut voimaan vuoden 1992 alusta. Muutoksen tarkoituksena on 
 toiminnan tahostaininen muodostamalla tulosyksiköitä korkea-
tasoisten tienpitopalvelujen tuottarniseksi piirin toiminta- 
alueella Lapin läänissä. Tielaitoksen toiminta ja sen orga-
nisointi on jatkuvan muutoksen edessä siirryttäessä tulos- 
johtamisen kautta liikelaitosmaiseen toimintaan entistä pa-
remman tuottavuuden ja taloudellisuuden saavuttamiseksi. 
Seuraava tienpidon suunnitelman, toiminta- ja taloussuunni-
telma vuosille 1993-1996, laatiminen on alkamassa. Vuoden 
 1993  rahoituskehyksen käsittelyn yhteydessän valtioneuvosto 
ottaa kantaa koko suunnitelinakautta koskeviin rahoituske-
hyksiin. Suunnitelma valmistuu vuoden 1992 lopussa. 
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1. 	TOIMINTAYMPÄRISTÖ  
1.1 	Tieverkko  
Koko maassa on yleisiä teitä 76785 km (1.1.1991), josta La-
pin tiepiirin alueella (pi. polkutiet 652 km) on 8284 km 
(10,8 %). Liitteessä 1 on esitetty päällystepituuksien ke-
hitys vuosina 1984-1992 ja liitteessä 2 päällystepituudet 
 hallinnollisen luokituksen mukaan  1.1.1992. 
1.2 	Tieliikenteen kysyntä 
Tieliikenteen vuosisuorite kasvoi vuosina 1981-1991 yhteen-
sä 41 %. Vuonna 1991 kasvu jäi 0,8 %:iin (lute 3). Valta- 
teiden ja eräiden matkailuliikennettä vetävien maanteiden 
liikenne on kasvanut noin 2 %. Alemman tieverkon liikenne 
 on  vähentynyt tai pysynyt ennallaan. 
TTS-kaudella kasvun odotetaan jatkuvan noin  3 %/v-suuruise-
na ja kohdistuvan lähinnä valtateille, seututieluokkaisille 
matkailuteille ja taajamiin. Irtouiton lopettaminen lisää 
puutavarakuljetusten määriä vuositasolla noin 600.000 
m3 -luokkaa. Kuljetuksista enin osa kohdistuu alkukujetuksi-
na rautatieden jatkokuljetuksiin. Kansantalouden kehitys 
heijastuu muutoin tieliikenteeseen seuraten sen suuntaa.  
1.3 	Tieliikenneolot 
Henkilövahinko-onnettomuudet lisääntyivät 1980 -luvun lopul-
la huolestuttavasti. Käänne parempaan tapahtui alkaneen 
vuosikymmenen vaihteessa (lute 4).  
Tieverkon liikennöitävyys, kantavuus ja tasaisuus on paran- 
tamis- ja kunnossapitotoimenpitein saatu pysymään tyydyttä-
vässä kunnossa liikenteen kasvun aiheuttamasta rasituksesta 
huolimatta. 
Ruuhkia esiintyy lisääntyvässä määrin ja ne kohdistuvat 
taajamien päätieosuuksille lähinnä Rovaniemen ja Kemi -Tor-
nion alueelle.  
1.4 	Alue- ja yhdyskuntarakenne  
Taajama-aste on kasvanut Lapissa 1980-luvulla muuta maata 
nopeammin eli noin 8 % (63-71 %). Uudisrakentaminen on koh-
distunut pääosin tunturiseutujen matkailukeskusten kaava- 
alueille. Tämä on näkynyt erityisesti valtateiden ja seutu-
tieluokkaisten matkailuteiden liikennemäärien kasvuna. 
Työttömyysaste on Lapissa ollut 1980 -luvulla luokkaa 8-14 % 
 eli noin  3 % suurempi kuin maassa keskimäärin. Pahimrnilla
alueilla työttömyysaste on ollut ajoittain jopa yli 20 %. 
2. 	TULOSTAVOITTEET VUONNA 1992 JA PAAMAARÄT VUONNA 1995 
Tiepiirin tavoitteet tukevat tielaitoksen tavoitteistoa. 
Näinä jakautuvat yhteiskunnallisiin-, toiminnallisiin ja 
 muihin tavoitteisiin.  Lapin tiepiirin avaintulosalueita
ovat tiestön kunto, liikenneturvallisuus, tuottavuus ja ta-
loudellisuus, yleiskustannukset, ympäristö, suunnitelmaval-
mius, organisaation kehittäminen, matkailua palvelevat tiet 
 ja  tuotannon laatu.  
2.1 	Yhteiskunnalliset tavoitteet 
LiikenneturvalliSUUs  
Tila: (lute 4) 
- vuosi henkilövahinko-onnettOmuukSia  kuolleita  
1988 266 31 
1989 254 29 
1990 235 32 
1991 232 22 
Tulostavoite 1992: 
- Henkilövahinko-onnettOmUUkSien  määrä on enintään 240. 
- Tiepiirin toimin vähennetään 2,2 onnettomuutta perustien- 
pidon rahoituksella. 
- Yhteistyötä poliisin kanssa tehostetaan liikenteen oh- 
jauksessa ja valvonnassa. 
Päämäärä 1995: 
-  Yleisten teiden henkilövahinko-onnettOmuUksien määrä  on 
 alle  240 ja liikennekuoleInia on alle 20. 
Ypäristö 
Tila: 
- Ympäristön tilan merkitys tavoitteena  on tiedostettu; on-
gelmat ovat vähäisiä tai niitä ei tiedosteta. 
- Tielaitoksen ympäristöpolitiikka ja suuntaviivat ovat 
hahmottumassa ja toimenpiteisiin on pienessä mittakaa- 
vassa ryhdytty. 
Tulostavoite 1992: 
- YinpäristövaikUtuSterl arviointiinenettely  (YVA) on otettu 
käyttöön. 
- Ympäristön tilaselvitys käynnistyy. 
- Toteuttamisohjelman laatilninen pohjavesien  suojaamiseksi 
aloitetaan. 
- Kaikkiin tie- ja rakennussuunnitelliliin sisältyy tieympä- 
ristösuunnite lina. 
- Maankäyttö- ja  liikennesuunnitellfliefl yhteensovittainiSeSsa 
 sekä kaava-  ja poikkeuslupalausUnfloiSSa  kiinnitetään huo-
miota kestävän kehityksen päämääriin ja ympäristövaiku 
tuksiin kuten liikennemeluun. 
Päämäärä 1995: 
- Tieympäristön kehittämisohjelman pohjalta on laadittu 
suunnitelmia ineluhaittojen vähentämiseksi  ja pohjavesien 
 suo jaainiseks  i sekä ryhdytty toimenpiteisiin ongelmien 












 molempia uria 
kp-tiet 	kp-tiet 
33 	 0,9 
- Vaurioituneita teitä on  mittaamatta vaurioinventoin-
tirnittauksella kestopäällysteteiden (kp) osalta 586 km 
(65%) ja kevytpäällysteteiden (ös) osalta 2195 km (47%)  
Tulostavoite 1992: 
- KestopäällystetyiStä teistä on pinnaltaan huonokuntoisia 
enintään 90 kin. 
- Kestopäällysteisillä pääteillä on yli 20 min:n urasyvyyk- 
siä enintään 1 kin. 
- Öljysorapäällystetistä (ml. kab) teistä (mitatut tiet) on 
 vaurioituneita enintään  500 kin. 
Päämäärä 1995: 
- Pintakunnoltaan huonojen päällystettyjen teiden määrä ei 
lisäänny ja rakenteeltaan huonokuntoisten päällystettyjen 
teiden määrä vähenee.  
2.2 	Toiminnalliset tavoitteet 
Tuottavuus ja taloudellisuus 
Sidotun pääoman tuotto 
Tila: 
- vuosi spot% tilik.jäämä% spo:n  kierto jalostusarvo/hiö  
1990 4,9 	5,7 	 0,85 	 197 000 
Tulostavoite 1992: 
- Valmius ottaa Lapin tiepiirissä liiketalouden tunnusluvut 
(tuloslaskelma ja tase) keskeisiksi toiminnan tuottavuut-
ta ja taloudellisuutta ohjaaviksi  ja raittaaviksi väli- 
neiksi. 
- Vuosien 1990, 1991 ja 1992 tuloslaskelma ja tase ana-
lysoitu korkealuokkaisesti ja tehty vuosia 1993 ja 1994 
koskevat johtopäätökset. 
- Tiepiirin toimintaan sidotun pääoman tuotto  on 3 %. 
Päämäärä 1995: 





- vuodet 	rak 	kp 	rak+kp 
87-88/88-90 	6,2 1,7 
88-90/89-91 1,8 	1,7 
89-91/90-92 1,5 % (tavoite) 
Tulostavoite 1992: 
- Tuotannon taloudellisuus paranee 1,5 %. 
Päämäärä 1995: 
- Tuotannon kokonaistaloudellisuuS paranee keskimäärin  
1,5 % vuodessa. 
Yleiskustannukset 
Tila: 
- Yleiskustannukset vuoden 1992 perustein laskettuna ja 
 yhteiskustannukset käyvin hinnoin. 
vuosi 	yleiskust. 	yhteiskust.  
1991 38,7 Mmk 105,5 Mink (arviot) 
Tulostavoite 1992 
- Yleiskustannukset ovat enintään 37,70 Mmk. 
Päämäärä 1995 
- Yleiskustannukset vähenevät suunnitelmakaudella  1992-
1995 vuoden 1991 hintatasosta 10 %. 
2. 3 	Tukitavoitteet 
Suunnite1ava1ius 
Tila 
- Vuonna 1990 esisuunnitelmavalmiuS 100 %. 
- Vuonna 1991 toimepidepäätöksiä tai/ja vahvistuspäätök- 
siä on TTS-kauden hankkeista 100 %. 
Tulostavoite 1992 
- Suunnittelu etenee erikseen laaditun aikataulun mukaises- 
ti. 
Päämäärä 1995 
- Fiankepäätäksiä on riittävästi tiepoliittista päätöksente- 
koa varten. 
- ToimenpidepäätöS on kaikista vuosina 1999-2000 käynnis- 
tettävistä kehittämishankkeiSta.  
Organisaation kehitt&.inen 
Tila 
- organisaatiota on muutettu tarpeiden mukaan pienin  aske- 
lm. 
- Vuonna 1991 on tehty päätökset organisaation muuttamises- 
ta 1.1.1992 lukien (lute 5).  
Tulostavoite 1992 
- Pohjoisella yhteistoiminta-alueella on tehty suunnitelma 
käytännön yhteistyöhankkeista. Suunnitelma sisältää mm. 
 toteutuksen aikataulun  ja laskelman vuosittain kertyvis-
tä kustannussäästöistä. 
- Toiminta suunnitellaan siten, että lomautuksia ei tarvit-
se tehdä. 
Päämäärä 1995 
- Organisaatio on muokattu siten, että se tukee tiepiirin 
palvelujen tuottaraista tehokkaasti. 
Matkailua palvelevat tiet 
Tila 
- Vuonna 1991 valmistuneet hankkeet Luosto-Pyhätunturi, 
Äkäslompolon kylän kohta ja Ketomella-Peltovuoma (osin). 
Tulostavoite 1992 
- Matkailutiehankkeet toteutuvat seuraavan ohjelman mu- 
kaisesti: 
Rauhala-Kutuniva  1992 
Salla-Sallatunturi 1992 
Ylläsjärvi-Ruottaina -Kittilä 1993 
Ketomellan silta 1993 
Pyhätunturi. -Pyhä järvi 1993 
Torvinen-Luosto  1994 
Pello-Kolari  1996 
Päämäärä 1995 
- Matkailutieohjelma on toteutunut.  
2.4 Muut tavoitteet 
Tuotannon laatu 
Tila 
- Valmistuneiden päällysteiden tasaisuus vuonna 1991 
on 4,5 (mitattu asteikolla 0-5). 
Tulostavoite 1992 
- Päälisteohjelman mukaan vainiistuvien päällysteiden 
tasaisuus on laadunvalvontaohjeen mukainen. 
Päämäärä 1995 
- Ajomukavuus päällystetyillä teillä paranee. 
3. 	TIENPIDON RAHOITUS JA KUSTANNUKSET 
Varsinainen tienpito jaetaan perustienpitoon ja kehittämi-
seen. Perustienpitoon kuuluvat teiden hoito, kunnostus, pe-
ruskorjeukset, pienet liikenneympäristön parantamishank-
keet, yleiskustannukset, kalustohankinnat sekä hankkeiden 
suunnittelu. Kehittämiseen kuuluvat ne hankkeet, joiden 
kustannusarvio on yli 10 Mmk ja joiden päätoimenpide ei ole 
rakenteen parantaminen. Myös näiden hankkeiden suunnittelu 
lasketaan kehittämiseen. 
Lisäksi työllisyysrahoituksen turvin tehdään tieinvestoin-
teja pahimmilla työttömyysalueilla. TyöllisyysrahoitUSta 
pääosa kohdistetaan pieniin tie- ja siltahankkeisiin sekä 
 ii  ikerineturval 1 isuuskohteisi in. 
Muuta rahoitusta piirin käytössä on maa-alueiden hankintaan 
 ja  korvauksiin sekä ulkopuolisiin töihin. 
TTS-kauden rahoituslaskelina - rahoitus ja kustannukset on 
 esitetty liitteissä  6-7. 
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4. 	HANKKEIDEN AJOITUS  
4 . 1 	Kehittärnishankkeet 
Kehittämishankkeet ryhmitellään pääteiden ja muiden teiden 
kehittämishankkeikSi. Kehittämisharikkeiden ohjelmointi teh-
dään keskitetysti tiehallituksessa ja rahoitus annetaan ke-
hittämisen momentille harikekohtaisena. 
Pääteiden kehittäniishankkeita on käynnissä olevien hankkei-
den Rovaniemi -Saarenkylä ja Utsjoen silta lisäksi ohjelmas-
sa vain Vt 21:n oikaisu Sieppi järven kylän kohdalla. 
Muiden teiden kehittämishankkeista ovat käynnissä olevat 
Jäniskoski-Norjan raja ja Rovaniemen lentoaseman sisääntu-
lotie sekä uutena Suutarikorvan silta. 
Tärkeimmät ohjelman ulkopuoliset kehittämishankkeet, joita 
piiri on esittänyt ohjelmiin ovat Kt 79 Kaukosen kylän koh-
ta ja silta, Vt 21 Suensaari-Torpinmäki (Miukki,Tornio) ja 
Vt 4 Sodankylän kk:n kohta.  
Lapin tiepiirin ohjelmassa on myös eräitä työllisyysvaroin 
toteutettavia kehittämishankkeita kuten Rauhala-KutUfliva, 
Ketomellan silta ja Ruottama-Kittilä. 
Liitteessä 8 on esitetty luettelo TTs -kauden kehittämis-
hankkeista.  
4.2 	Perustienpidon hankkeet 
Perustienpidon hankkeet ryhmitellään rakentamishankkeiksi, 
joihin sisältyy tiehankkeet ja pienehköt siltahankkeet sekä 
liikenneturvallisuushankkeiksi. 
Perustienpidon rahoituksella parannetaan Pellon ja Kolarin 
välistä tieosuutta lukuunottamatta Sieppi järven kylän koh-
taa. Tämän välin hankkeeita ovat käynnissä oleva Pohjasen-
vaara-Kolari sekä uutena Sieppijärvi-Pohjasenvaara  ja Obs
-joki-Sieppijärvi. Muita tärkeimpiä perustienpidori hankkeita 
ovat Paattion eritasoliittymän rampit ja Lohijoki-Vuotso. 
Liikennetuvallisuuden parantamiseen liittyviä hankkeita on 
 lukumääräisesti enemmän  ja ne kohdistuvat etupäässä päätei
-den  liikenneturvalisuusolojen parantamiseen. 
Liitteessä 9 on esitetty luettelo TTS-kauden perustienpidon 
hankkeista ja liitteessö 10 vastaava luettelo liikennetur-
vallisuushankkeista. 
	4. 3 	Työllisyyshank}ceet 
Työllisyyshankkeiden ohjelnioinnissa piiri on kiinteässä yh-
teistyössä työvoimahallinnon kanssa. Työllisyyshankkeiden 
ohjelma elää suunnitteluvaiheessa useiden vaikuttajien 
vuoksi. Suuremmat hankkeet (kustannusarvio yli 5 mmk) hy-
väksytään työministeriössä tai valtioneuvostossa, pienem-
mistä hankkeista sovitaan työvoimapiirin kanssa, joka myön-
tää rahoituksen. 
Tärkeimmät työllisyyskohteet ovat käynnissä olevien hank-
keiden saattaminen loppuun sekä kehittämistyyppisten hank-
keiden käynnistäminen, kuten Ketomellan silta, Ruottama-
Kittilä ja Torvinen-Luosto. 
Työllisyyshankkeina toteutetaan runsaasti pieniä liikenne-
turvallisuuskohteita sekä siltojen parantamisia. Työlli-
syysrahoituksella onkin voitu toteuttaa useita tienpidon 
kannalta merkittäviä hankkeita, jotka ovat parantaneet 
osaltaan Lapin tieoloja. 
Liitteessä 11 on esitetty luettelo TTS-kauden tyällisyys-
hankkeista.  
4.4 	Kunnittainen hankeluettelo  
Liitteessä 12 on esitetty TTS-kauden hankeluettelo kunnit
-tam  ja liitteessä 13 TTS-kauden tärkeimmät hankkeet tie - 
verkolle kohdennettuna. 
Kunnittaisessa hankeluettelossa on otettu huomioon ne vuot-
ta 1992 koskevat työllisyysohjelinan muutokset, jotka ovat 
olleet tiedossa. Muutosten vaikutusta seuraaviin vuosiin ei 
ole kokonaisuudessaan otettu huomioon. 
LIITTEET  
Lute 1: Päällystepituuksien kehitys vuosina 1984-1992 
Lute 2: Päällystepituudet 	hallinnollisen luokituksen 	mu- 
kaan 1.1.1992 
Lute 3: Vuosisuoritteen kehitys hallinnollisen luokituksen 
mukaan 1981-1991 
Lute 4: Onnettomuuksien kehitys 1981-1991 
Lute 5: Lapin tiepiirin organisaatio 1.1.1992 alkaen  
Lute 6: TTS 1992-1995 rahoituslaskelma  
Lute 7: Tienpidon rahoitus ja toimenpidekustannukset  
Lute 8: TTS-kauden kehittämishankkeet  
Lute 9: TTS-kauden perustienpitohankkeet  
Lute 10: TTS-kauden liikenneturvallisuushankkeet 
Lute 11: TTS-kauden työllisyyshankkeet  
Lute 12: TTS-kauden kunnittainen hankeluettelo  
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ITS 1992-95 RAHOIT1JSLASXELMA TR-INOEKSI= 138 
PIIRI: LAPPI  
AT 	I 	1 1.1 
TMA TMAE SUM1 
KUSTANNUKSET(Mmk)  1991 1992 1993 1994 19951991-95  
YLEISHALLINNON  KUSTANNUKSET  38.7 382 373 375 
370 '992 
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEXUSTANNUKSET 
*H0fl0 109.0 1072 1093 1093 '093 5441 
*  KUNNOSTUS  123.9 120.7 1262 1262 '262 6232 
* PESKOPJAUKSET 44.5 38.0 31.6 30.0 47.8 191 
* UIKENNEYMPAPISTON  PARANTAMINEN  4.6 2.4 19.6 25.6 13.2 55.4 
*4AKOH7AJNEN$UUNNflTELU  16.4 15.0 16.0 16.0 16.0 794 
11  EVERKON KEHITTAMISEN TOIMENPIDEKUSTANNU KSET 
* PAATEIOEN IHfTTAMINEN 46.0 38.0 57.8 34.0 19.1 '949 
* PAAKAUPUNKISEU.JN 	H1TTAMINEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 
*MUIDENTEIDENKEHITTAMINEN  41.3 22.1 24.4 19.3 10 108.1 
*KQI.f7JNENSUUNNFTTELU  11.3 16.9 20.0 20.0 20.0 88.2 
TYOLLISYYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEXUSTANNUKSET  55.1 41 9 40.0 40.0 
40.0 2170 
MAA_ALUEETJA  KORVAUKSET 10.0 11.0 11.0 
110 12.0 55.0 
MAKSUUJNEN PALVELUTOIMINTA  1.1 1,1 1.1 1.1 
1,1 5.5 
TIENPIDON  KUSTANNUKSET YHTEENSA  501.9 452.5 494.8 
470.0 442.7 2361.9 
LASKENNAUJSETVAHENNYSERAT  26.3 25.4 23.5 23.5 
23.5 1222 
ISTOT (-) 15.2 15.0 
14.8 14.8 14 8 746 
* KOT (-) 9.1 8.9 8.7 
8.7 9.7 44.1 
* PA$ENNUSHAUJTUXSEN VUOIPAT  (-) 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 3.5 
11ENPIDON MENOT 475.6 427.1 
471.3 44.6.5 419.2 2239.7 
JAKSOTETIAVAT )(AYTTÔOUAISUUSINVESTOINNIT  15.6 11.9 18.3 23.0 16.7 35 5 
RA$ENNUKSET 0.0 0.0 5.3 9.0 
2.7 17 0 
* LAUTAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
* MUU KALUSTO 15.6 11.9 13.0 14.0 
14.0 6.8.5 
T1ENPIOON RAJ-IOIT1JSTARVE  4912 439.0 
489.6 469.5 435.9 2325.2 
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
SISÄISET PALVELUT, MWDYT (^) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 1 
TOIMINNAN R*J-4O(TUSTARVE  491.2 439.0 489.6 
469.5 435.9 2325.2J 
1111 1 RAHOITUS(Mmk) 
31 .24.21 YLEISTEN TEIDEN  PERUST1ENPTTO 3202 306.0 
330.0 335.0 340.0 1631 2 
31.24.74  TALONRAI1NUKSET  0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
31.24.T711EVERKN KEIFflAMINEN 98.7 770 84.7 
73.4 40.1 373.9 
31.24.78  UU(OPUOUSILLETEIITAVATTYOT  1.1 1.1 
18.6 1.1 1,1 23.0 
.1  MAXSUWNEN PAL.VELUTOIMINTA (ULXOINEN) 1.1 1.1 1.1 
1.1 1 	.1 5.5 
PTP. .2MUtJTUU<OPUOUSILLETEHTAVATT''OT, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
2MUUTULXOPUOUSIUETEHTAVAT0T,I  0.0 0.0 17.5 0.0 0.0 
175 
31.24.87  M.A-ALUE1DEN HANKINTAJATIEI- MUK. KORV. 10.0 11.0 11.0 
11.0 12.0 5.5.0 
25.50.77  TYOSHRTOLOIUE JARJESTETTAVAT  TYÖT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
34.06.77  SJOnJSMENoT T'ÔWSYYDEN 1JRVUMISEKS1  61.2 4.3.9 45.3 
49.0 42.7 242.1 
MYONNETTAVA RAHOITUS 4912 439.0 489.8 
469.5 435.9 23252 
31.24.21 /SALDO  EDEI_LISELTA vUoDaTA (+)  0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 , 	0.0 
31.24.74/SALDO EDEWSELTAVUODaTA (+) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
31.24.T7/SALDOEDELUSELTAVU00EITA(+)  0.0 0.0 0.0 0.0 
00 0.0 
31.24.21 /SALDO SEURAAVALLE VUOOEU.E (-) 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
31 	 SEURAAVALLE VUCCELLE (-) .24.74,SALDO 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
31 SEURAAVALLE VUOCEUE (-) .24.7715AL00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
00 
T1ENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ  491.2 439.0 
489.8 469.5 435.9 2325.2 

TIELAITOS 	OHJELMAKAUSI:1990 - 1995 	 LuTE 8  
PIIRI 	: 14 04.03.1992 
KAYTTAJA : GUR 
RAPORTTI:TOTEUTTAMISOHJELHA (Mtk) 
HANKEWI: K? Pääteiden kehittäinishankkeet 
TR-IND 	: 138 
Nro 	Tie Hankkeen niii 	Laji 	Kust 	Kãyt 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jåã 
71 78 ROVkNIEMEN SISAANTULOTIE+SILTA K? 116.2 110.0 2.7 . . 3.5 
38 4 0(JNASJOEN ERITASOLIITTYNÄ K? 22.5 6.6 14.1 1.8 . 	 . 
41 970 SYYSJOKI-PETSIKKO  K? 26.1 7.6 11.4 6.8 0.3 	 . 
51 970 KAAMANEN-SYYSJOKI KP 18.0 . 6.3 11.3 0.4 	 . 
99 4 ROVANIEMI-SAARENXYLA  K? 134.2 . 8.4 24.3 27.3 	31.3 24.5 	12.0 	6.5 
413 970 UTSJOEN SILTA KP 43.4 . . 2.3 22.0 	18.6 0.5 
92 21 SIEPPIJÄRVEN KYLAN KOHTA K? 13.2 . . . . 	 . 6.1 	7.1 
YHTEENSÄ: 124.2 42.9 46.5 50.0 	49.9 34.5 	19.1 	6.5 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RABOITUKSELLA: 	4.5 	0.3 	. 	10.0 	7.4 
TIELAITOS 	OHJELMAKAUSI:1990 - 1995 
PIIRI 	: 14 04.03.1992  
KAYTTAJA : GUR  
RAPORTTI: TOTEUTTAHISOHJELMA (Mi'' 
HANKEWI: KM 
 TR-IND 	:138 Muiden teiden kehittäinishankkeet 
Nro Tie Hankkeen nih 	Laji 	Kust 	Kãyt 1990 1991 1992 1993 	1994 	1995 	Jä 
119 	939 YLLASJA.RVI-RUOA11A  KM 41.7 15.5 	13.0 5.3 7.7 0.2 
50 	940 AKASLOMPOLON KYLAN KOHTA KM 21.0 0.9 	11.1 8.8 0.2 . 
127 50023 JÄNISKOSKI-NORJAN RAJA KM 31.3 . 	4.8 13.6 6.6 6.0 	0.3 
414 19798 SUVANNON SILTA  KM 22.9 . 	9.0 13.6 0.3 . 
42 	9521 ROVANIEMEN LENTOASEMAN SISA.ANTULOTIE  KM 15.5 . 	 . . 7,3 8.2 
411 	9422 SUUTARINKORVAN SILTA KM 30.0 . 	 . . . 10.0 	19.0 	1.0 
YHTEENSÅ:  16.4 	37.9 41.3 22.1 24.4 	19.3 	1.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA: 
TIELAITOS 	 OHJELMAKAUSI:1990 - 1995 	 LuTE 9 
PIIRI 	: 14 	 04.03.1992 
KAYTTAJA : GUR 
RAPORTTI: TOTEUTTAMISOEJELMA  (Mik) 
HANKEWI: PR PerustienpidOn hankkeet  
TR-IND 	: 138 
Nro Tie Hankkeen nimi 	 Laji 	Kust 	Kãyt 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jãã 
77 	4 LISMANAAPA Til-SODANKYLA PR 30.6 22.8 	7.5 0.3 . . 
131 	21 ORAJÄRVI-OLOSJOKI PR 22.3 . 	9.8 9.8 2.7 . 
604 	21 VT21 KORPIKOSKEN  KOHTA PR 4.7 . 	0.6 4.0 0.1 . 
624 19514 PAJUSAAREN  Pir PR 12.7 . 	4.8 6.3 1.5 . 
852 	OSILTOJENKORJAUKSET PR 1.5 . 	0,2 0.3 0.2 0.2 0.2 	0.2 
0.2 
68 	4 KEMINNAAN  TEOLLISUUSALUEEN KOHDAN  PAR PR 7.6 . 	 . 6.9 0.7 . 
130 	9521 KALLIOMASSOJEN PENGERRYS PR 5.8 . 	 . 5.8 . . 
146 	21 POHJASENVAARA-KOLARI PR 21.3 . 	 . 8.4 12.7 0.3 
182 19526 RAUNOJOEN  SILTA PR 11.2 . 1.7 9.4 0.1 
643 	921 PUULUODON LIITTYI1AN  KOHTA PR 0.1 . 	 . 0.1 . . 
858 19865 TENNIÖJOEN  SILTA L-1106 PR 3.6 . 	 . 1.0 2.6 . 
39 	78 OJAI4PERÄ-VDOPAJANTIE+2  ALIKULKU KAYTA  PR 12.0 . .  0.1 11.6 0.3 
134 	21 SIEPPIJkRVI-POHJASENVAARA PR 19.1 . 	 . . 7.0 11.9 0.2 
659 	0 ENNAKOIMATTOI4AT SUUNNITT. JA KORJ.TYO PR 1.0 . 	 . . 1.0 . 
81 	4 PAATTION ERITASOLIITTYMAI4 RANPIT PR 7.6 . 	 . . . 7.6 
152 	21 OLOSJOKI-SIEPPIJARVI PR 29.4 . 	 . . . . 18.3 	
11.2 
153 	4 LOHIJOKI-VUOTSO PR 30.2 . 	 . . . . 11.0 	14.0 
5.; 
6 	957 PALLASJARVI-RAATTAI1A PR 14.1 . 	 . . . . 
. 	7,2 6. 
124 	21 KA1IGOSJOKI -MUONIO  PR 20.5 . 	 . . . 
. 	7.1 13. 
562 	9703 KARIGASNIEMEN  KYLÄN KOHTA+TULLIJÄRJES  PR 10.6 . 	 . . . . 
. 	3.0 7. 
860 	944 MT 944 PARANT.  SILTOJEN KOHDALLA  PR 4.6 , 	 . . . , 
. 	4.6 
867 	5 KOKKOSNIVAII SILL.YLÄRAK,UUSIM. PR 4.0 . 	 . . . . 
. 	0.5 3. 
YH Ä:  22.8 	23.0 44.5 38.0 31.6 
30.0 	47.8 36. 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA: 	 , 	, 	. 
TIELAITOS 	 OHJELI1ÅKAUSI:1990 - 1995 
	
LuTE lo 
PIIRI 	: 14 	 04.03.1992 
K.YTTÄJA : OUR 
RAPORTTI: TOTEUTTAMISOHJELMA (Mmk) 
HANKELAJI: PL Lii)cenneturvallisuushankkeet 
TR-IND 	:138 
Nro Tie Hankkeen nimi 	 Laji 	Kust 	Käyt 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jäã 
500 0 SOSIAALIKALUSTON  HANKINTA  JA YLLAPITO PL 2.1 . 	0.3 	0,3 0.3 	0.3 0.3 0.3 0.3 
502 OMUUHALLINTO  PL 2.1 . 	0.3 	0.3 0.3 	0.3 0.3 0.3 0.3 
503 ORAKENNUSTOIMIALANHALLINTO  PL 3.5 . 	0.5 	0.5 0.5 	0.5 0.5 0.5 0.5 
510 OTIEEANKKEIDENKORJAUXSET  PL 3.5 . 	1.0 	0.5 0.4 	0.4 0.4 0.4 0.4 
512 0 LA -PYS., PYSAK.JA LEVABDYS  ALUEIDEN R PL 4.8 . 	0.1 	0.5 0.2 	0.9 1.5 1.6 0.2 
513 0 TIENPITOAIN.TUTK.JA RAK.AIK.SUUNNITTE PL 2.8 . 	0.4 	0.4 0.4 	0.4 0.4 0.4 0.4 
536 4 PETAJASKOSKEN JK#PPTIE PL 3.8 . 	3.7 	0.1 . 	 . 
553 79 MUONIO-OLOSTUNTURI,ROUTAV.KORJ.+ALIK. PL 2.5 . 	0.5 	 . . 	 . . . 2.0 
592 21 KIVIRAWrA-ALAVOJAKKALA JK+PPTIE PL 3.1 . 	3.0 	0.1 . 	 . 
634 9333 LIIK.JÄRJESTELYT  PELLON TULLIN KOHDAL  PL 2.0 . 	0.8 	1.2 . 	 . 
627 19534 PT 19534 KALLINKANGAS PT JK+PPTIEN JA PL 0.3 . 	 . 	0.3 . 	 . 
642 926 TIEVALAISTUS VÅL.TERVOLAN  KK-KORPELAN PL 0.2 . 	 . 	0.2 . 	 . 
644 21 VOJAKKALA-KUKKOLA TIEVALAISTUS PL 0.2 . 	 . 	0.2 . 	 . 
511 0  RAUTATIEN TASORIST.TURVAL.RAKENTAIIINE  PL 2.0 . 	 . 	 . . 	0.5 0.5 0.5 0.5 
648 4 VL4 KANAV. TAYD. PAPPILANT.  KOHDALLA  PL 0.4 . 	 . 	 . 0.4 	0.1 
543 81 SAARITUVAT-VAARALA JK+PPTIE PL 3.4 . 	 . 	 . . 	1.6 1.7 
545 83 MATINLOMPOLON RISTEYKSEN TIEVALAISTUS  PL 0.1 . 	 . 	 . . 	0.1 
548 81 VORNASEN KAUPAN KOHTA PL 1.6 . 	 . 	 . . 	1.3 0.3 
561 21 YLIVOJAKKALA -KUKKOLA JK+PPTIE  PL 3.7 . 	 . 	 . . 	3.2 0.5 
565 21  PELLON KESK.JK+PPTIE+ALIK.+LIIT.KANAV  PL 7.9 . 	 . 	 . . 	3.0 4.6 0.3 
598 4 MUUROLA-MUTKA JK+PPTIE  PL 2.6 . 	 . 	 . . 	1.2 1.5 
607 4 !4AKSNIEI1I-VEITSILU000N  TE TIEVAL.JATK  PL 2.0 . 	 . 	 . . 	2.0 
620 79 YLIKYLAN LIITTYI4Ä14 PARANTAI1.+JK±PP-TI PL 8.4 . 	 . 	 . . 	3.2 5.1 0.1 
621 4 VEITSIL.TH-AJOKSEN TU,JK+PPTIEN  VAL. PL 0.2 . 	 . 	 . . 	0.2 
645 4 LEHDONKANGAS-LEUI{ANKANGAS, TIEVALAIST PL 0.3 . 	 . 	 . . 	0.3 
675 965  SAVUKOSKEN OPASTUSPISTEEN P-ALUE PL 0.2 . 	 . 	 . . 	0.2 
535 19654 PETAJASKOSKI-PALOAAPA LIITTYMAN  PARAN PL 0.5 . 	 . 	 . . 	 . 0.5 
537 4 YLINAMMAN JK+PP-TIE PL 1.0 . 	 . 	 . . 	 . 1.0 
552 5 SIPOVAARA-ISOKYLA JK#PPTIE PL 7.0 . 	 . 	 . . 	 . 3.8 3.2 
558 4 TÖRMANEN -LENTOKENTTÄ JK+PPTIE  PL 2.8 . 	 . 	 . . 	 . 2.8 
555 21 MUONION KK:NJK+PPTIE+LEVEAMAAN ALIK.S PL 1.5 . 	 . 	 . . 	 . . 0.9 0.6 
560 927 ARPELA-KUI1MUNMÅKI JK+PPTIE PL 0.4 . 	 . 	 . . 	 . . 0.4 
566 4 HIRVAAN METSAKOULU-TERNUJOKI JK+PPTIE PL 5.0 . 	 . 	 . . 	 . . 1.1 3.9 
585 21  TURTOLAN JK+PPTIE14 JATKE  PL 1.9 . 	 . 	 . . 	 . . 1.9 
587 4  SODANKYLÄN KK:N JK+PPTIEN JATKE POHJ.  PL 0.7 . 	 . 	 . . 	 . . 0.7 
610 5 JOUTSIJÄRVEN JK+PPTIE+TIEVAL. JATK. PL 0.7 . 	 . 	 . . 	 . . 0.7 
YHTEENSÄ: . 	10.6 	4.6 2.4 	19.6 25.6 13.2 9.1 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RASOITUKSELLA: 	 . 	0.4 
TIELAITOS 	 OHJELMAKAUSI:1990 - 1995 	 LuTE 11  
PIIRI 	: 14 	 04.03.1992 
KAYTTAJA : GUR 
RA)RTTI : TOTEUTTAMISOHJELMA  (Mmk) 
HANKELAJI: KM PR PL Työllisyyshankkeet 
TR-IND 	:138 
Nro 	Tie Hankkeen nimi 	 Laji 	Kust 	Käyt 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jà 
89 50010 KETOMELLA-PELTOVUOMA PR 18.3 9.4 	8.6 	0.2 . . 
138 19586 RUONAKOSKI-NUUPAS+RAISKION  SILTA KM 22.1 4.6 	9.0 	3.4 5.0 0.2 
6550001 PYIIAJARVI-LUOSTO PR 21.2 4.6 	7.1 	9.4 0.2 . 
44 	950 SALLA-SALLATUNTURI  KM 8.9 , 	3.2 	5.6 0.1 . 
84 	9572 RAURALA-KUTUNIVA KM 18.5 . 	1.0 	7.3 6.0 4.0 	0.2 
541 	938 HAVELA-LEMPEA RP+JK+PPTIE PL 4.6 . 	0.4 	4.2 . . 
26 	941 KUUMAKANGAS-LAPIONIEMI PR 8.3 . 	2.4 	5.8 0.1 . 
63 	923 MT 923 ANTTILANKANGAS -KIVIOJA  PR 5.5 . 	0.1 	5.3 0.1 . 
118 	965 KEMIHAARAI(  SILTA-SILLANKORVAI4 SILTA  PR 13.1 . 	0.7 	6.1 6.1 0.2 
609 	9452 SUOMMUT!JNT.KOHDA1{ JKPPTIE+ALIKULKU PL 3.5 . 	 . 	0.5 3.0 . 
37 	945 MT 945 PERAPOSIO-LEBTINIEMI PR 5.8 . 	 . 	5.8 . . 
572 	0 PARTAKKO-K.ÅYP.ANIEMI PR 2.4 . 	 . 	0.6 1,7 . 
801 50019 MYLLYKOSKEN SILTA PR 0.8 . 	 . 	0.2 0.6 . 
837 19671 PUOJOEN  SILTA L-1178 PR 0.5 . 	 . 	0.1 0.4 . 
844 19595 RITIOJAN  SILTA L-10 PR 0.3 . 	 . 	0.1 0.2 . 
845 19511 KARSIMAOJAI4 SILTA L-16 PR 0.3 . 	 . 	0.1 0.2 . 
859 50039 ROVAKALTIONOJAN JA S0RSAJ0E1  SILLAT PR 1.2 . 	 . 	0.5 0.7 . 
72 	950 SALLATUNTURI-ONKAMON  TU KM 14.6 . 	 . 	 . 5.0 8.0 	1.6 
409 50010 KETOKELLAN SILTA KM 9.5 . 	 . 	 . 2.0 7.4 	0.1 
677 	79 MT 956 PARANTAMINEN STAN KYLAN KOED PL 3.0 . 	 . 	 . 3.0 . 
633 	9621 MT 9621 PYHÄTUNTURI-PYHAJARVI PR 4.4 . 	 . 	 .  4.4 . 
637 50019 P0 50019 VT4-VESILENTOASENAN  RISTEYS PR 1,3 . 	 . 	 . 1.3 . 
821 	21 PIERFANAJOEI4 SILTA L-215 PR 0.6 . 	 . 	 . 0.6 . 
841 19603 TU0MIJAN SILTA L-1182 PR 0.9 . 	 . 	 . 0.9 . 
862 19651 VARAJOEN SILTA L-1150 PR 2.1 . 	 . 	 . 0.5 1.6 
93 	940 RUOTTANA-KITTILA KM 15.8 . 	 . 	 . . 5.0 	8.6 	2.2 
195 	0 MT  TORVINEN-LUOSTO KM 20.3 . 	 . 	 . . 2.0 	8.0 	7.3 	3. 
550 	9621 PYRATUNTURIN JK+PP-TIE PL 4.5 . 	 . 	 . . 2.2 	2.4 
31 	965 SILLANKORVA1I  SILTA-SALLAN KR PR 11.9 . 	 . 	 . . 5.0 	6.8 	0.1 
80 	945 KAISANSALI1I-LEUTOSALNI, VESISTÖPENKER PR 7.5 . 	 . 	 . . 2.4 	4.6 	0.5 
830 	956 MAKKARAOJAN  SILTA L-850 PR 0.5 . 	 . 	 . . 0.5 
832 19583 MUSTAJOEN SILTA L-1146 PR 0.3 . 	 . 	 . , 0.3 
834 19683 TYPPYRAJOEII  SILTA L-1313 PR 0.8 . 	 . 	 . . 0.8 
839 	964 JAURUJARVEI( SILTA L-957 PR 0.6 . 	 . 	 . . 0.6 
581 19621  KANSANOPISTON RISTEYS-VISKAALINMAKI  PL 0.7 . 	 . 	 . . . 	0.7 
622 	78  KESKUSTA-ELAINPUISTO JK+PPTIE  PL 5.5 . 	 . 	 . . . 	2.0 	3.5 
185 19626 TENGELIÖN PT PR 9.6 . 	 . 	 . . . 	2.4 	6.7 	0 
847 19840 KURSUJOEI(  SILTA I PR 1.1 . 	 . 	 . . . 	1.1 
848 19766 KULUSOJAN -JA KARBUQJAN  SILLAT PR 0.5 . 	 . 	 . . . 	0.5 
880 19818 JIJURAKKO -OJAN  JA EARAI4SALMEN  SILLAT PR 1.0 . 	 . 	 . . . 	1.0 
96 	950 ONKAMON TE -NIEMELÄ KM 20.9 . 	 . 	 . . . 	 . 	5.0 	15 
542 	926  TERVOLAN KK:N JK+PPTIEN JATKE  PL 1.1 . 	 . 	 . . . 	 . 	1.1 
557 	9291 EASTINKANGAS JK+PPTIE PL 1.7 . 	 . 	 . . . 	 . 	0.8 
564 	21 YLIMUONION JK+PPTIE+ALIKULKUTUNNELI PL 0.8 . 	 . 	 . . . 	 . 	0.8 
125 	932 KOIVISTONPAA-KANTOMAANPAA PR 11.5 . 	 . 	 . . . 	 . 	3.0 	8 
640 	942 KT 78 -KANSANOPISTO  PR 6.5 . 	 . 	 . . . 	 . 	2.0 	
4 
833 50021 KARIGASNIEMI-ANGELI  SILTOJA 3. PR 2.2 . 	 . 	 . . . 	 . 	1.1 
835 19866 KARI1USOJAN, KOUTAJOEN JA KUDTAI4O-OJAN PR 1.9 . 	 . 	 . . . 	 . 	1.9 
851 	940 KALLIOKOSKEN  -JA SAPAKKO-OJ.SI PR 2.2 . 	 . 	 . . . 	 . 	1.1 
857 19747 PERUNKAJOEN JA KIISKIJOEN  SILLAT PR 0.7 . 	 . 	 . . . 	 . 	0.7 
878 50009 LOHIOJAN JA PALLASJOEN  SILLAT PR 2.2 . 	 . 	 . . . 	 . 	2.2 
YHT E E N S A : 18.6 	32.5 	55,1 41.9 40.0 	40.0 	40.0 	3 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA: 	 , 	, 	. 	. 
rENöN T EK I 
NIP1YT HMIQ(EET 
89 P050010956 05-06,18  
KETOPVEU..A-PBJOVUOMA  
409 P050010 	04-05 
KETOIWELLAN SIJA 
79 VT21 	236-238 
KLPISJÄHVI-N0R.JANRAJA  
94 VT21 	232-236 
PEERA-KLPISJRVI 
103 VT21 	227-232 
11110- PEERA 
102 VT21 	223-227 
PÄrwxA- uno  
128 VT21 	212-215 
KUTTANEN-KARESUVANTO  
33 V121 	210-211 
PALWOENSUU-KUU 4NEN 
11 	MT966 	17-15 
PELTOVUOMA -NUNNANEN 
T 	PR 	SATIEN RP+PML 	142 VJAHV 	18200 
T 	KM 	LAUTKORVSLL 	1 VAHV 	9500 
KP 	ÖSTIENLEVENT 	12.6 VAHV 	27397 
KP 	ÖSTIENLEVENT 	182 VAHV 	32471 
KP 	ÖSTIEN LEVENT 	20.4 MA 	34024 
KP 	ÖSTIENLEVENT 	26.9 MA 	51716 
KP 	ÖSTIENLEVENT 	19.3 MA 	56162 
KP 	ÖSTIENLEVENT 	172 MA 	29260 
PR 	SATIEN RP+PML 	112 vANV 	6394 
18100 	100 






Pi[RI:LAPPI 	 HANKKEENAJOITUS  
US 1992 - 1995  
PAl: 11.031 9 	 rm Incksi 
flt2_OS åt) 
• 	j.»ij 	 KUSTAPNUK6E'flMr  
(L KE 	TOLNPI1EEt 	KM( 	VMM IABVK) L ___ 
tui. 	iuA 	0004KAYitiiI 	lasi 	I 	iaaz 	iass 	1 	1554 	I 	isa 	I 	JM 
iiFRl: LAPPI  HA N K K E E N AJOITUS 
ITS 1992 - 1995  
[iks PVM: 11 .03.1 9 
1i1t s*1I.K*tTT  K 	 000M( 
HNEE 	 L 
1 
PIEtET TIEHAM(KEET 
XE 	I  TOMNPITEET  
ti 
KM! 	VMM I  ARViO I 	___ 
KM. 	TIA 	1000 114 KMWULY I 	ioai I 	1q00 	I 	iO4 	1 	i$5 	I 
PIEtET SLTAHMI(KEET 
821 VT 21 	226-227 FR 	SLLAN UUSI 1 	VM-N 	615 615 
PERFANAJOEN SITÄ 1-215 
PIEtET LIK.TURV.HPiM(KEET 
NItvETYT HAN(. YHTEENSÄ 
	 18100 	100 	4000 	5400 	100 
	
237424 
PIENET TIEHSANT. YHTEENSÄ 
PENET SLTAHN1(  YHTEENSÄ 
	 615 
PIENET  LIK .TURVJ-IA* YHT: 
iX 	4UUU 
PflRI:LAPPI 	I 	 HANKKEENAJOITUS  
US 1992 - 1995  
PVM: 11031 9 











IARV0 _______________________________________  
$0001(i(AYIEITYI 	1991 	I 	l99eL99I 	1994 	1.1996 	1 
IL;I 
iii:'.'  ;çi: 
41 M 970 	04-07 KP OSTIEN SP 21.5 VAHV 26100 
S'YYSJOKI— PETSKKO  
51 MT 970 	01-04 KP ÖSTIEN SP 13.1 VAHV 18000 
KAAMANEN —SYYSJOKI  
127 P0 50023 	16—i 8 KM SRTIEN SP +PA.AL 232 VAHV 30800 
JAJ'JISK0—N0PJAN  RAJA 
122 MI 968 	02-06 PR SATIEN SP +PAAL 24.7 VAI-N 42414 
PKWÄRV(—KOLMOSJOKI  
68 MT 968 	06-10 PR SATIEN SP+PA.ÄL  19.4 TH 22613 
KOLMOSJOKI— RAJAJOOSEPPI  
R MT 	R1 	CQ -04 PR SATIEN SP +PA_ 52 VAHV 7927 
oKWARVI—NELLM MT:N 
 PARANTAMINEN  VbLLLA 
JOLLU&JARV1—KOIRAVMRA  
120 VT4 	568-570 	 PR ÖSTIEN AP 	171 MA 	10442 
KAAMANEN —AKSWÄRVI 
P(EIT TEHAM(EEI  
572 P0 	 1 PR UUDEN \H1 RAK 	1 8 VAHV 	2200 
PARTPKKO—KAYRANIEMI  
637 P0 50019 	 1 PR SATIEN SP +PAPL 	1 7 VAHV 	1000 
VT4—VESLENTOASEMAN  RISTEYS 
19000 	6800 	300 
6300 	1i300 	400 







PIIRI: LAPPI  
TTS 1992 - 1995 
I'VM: 1I.O3.19 	 [jndeksi!$1 
KUNtA: Prt. 8tkM4iUfT  K U B iAN IW(SEfl 
M30 H*E L E 	TOENP11EET KM! VM.M IARVIO I 
- TLAJI. Kit. Tt.A Q004KAYTEiiYI  1901 	I I 	ig. 	1 	1994 	1 	1995 	1 	JAA 
1 VM-IV 	800 
1 VAi-rY 	18 
1 VM-fy 	1596 
2.8 VM-IV 	229 
3.4 VM-fY 	2780 
5.6 SK 	4303 
0.6 MA 	374 
	
1.7 MA 	1121 
2 MA 	17250 
801 
PIENET SLLAT 
P050019 	 T PR 	SILAN UUSIM 
My'LLWOSKEN SITÄ 
824 P0 50021 	02 	 1 PR 	SLLAN UUSIvIVJ 
VUOBMAVEAIJOEN SITÄ L- 1690 
870 MT 9681 PR 	SLLAN UUStiIiI'1 
NANGWOEN SLTAL -486 
631 
PIENET  LII(T1JRVHAM(KEET  
VT 4 	553 ft 	TEVALA(S1US 
TÖRMANEN - WALO TIEVALAISTUS 
558 MT 9691 VT 4 01552-553 	1 ft 	KEV LIK VÄA 
TOAMANEN -LENTOKENT.  J(+ PPTE 
574 VT4 	553 ft 	KEVLII(VÄ\tA 
RAJAVARTIOSTLIIT.-TÖRMANEN 
J<+PPTIE 
608 VT 4 	554 ft 	KEy LIK VAY1.A 
MALWOEN SITÄ- TE(XLISUUS- 
ALUE J( +PPTIE + TIEVALAJS11JS  
575 VT 4, MT955 ft 	KEy LIK VÄ'&A 
INAFUN J(+PPTIEN  JATKE 
515 MT9693 ft 	KEVLIK.ERITAS 
SAARISEL.AN LKErlIEJAPJES- 
TELYT 
NITYT HAtKKEET YHTEENSA  
PIENET TIEHA'KKEET YHTEENSÄ, 
PIENET SLTAHAt'1(. YHTEENSA. 











31200 	30100 7300 	6000 	300 	 83396 
500 2700 
400 400 	 3422 
229 2780 	 23048 
31420 	31000 10400 	0000 	300 	 109806 
7600 I VAHV 	7600 
1 VAHV 	6359 
1SK 	333)0 




4700 	4204 	13(X) 
2496 
2.3 VAI-fV 	10204 
2496 
277 1 VM-IV 	277 
4.0 SK 	173 173 
7600 100157 
I 	 . 	 .. I 1L. I. 
[iE M I 
81 
Nm I-IAWKEET 
 VT 4 	426 PIR ERITASOL RAK 
PAATTION EFTAOLUT.RAM'IT 
25 PT 19613 	01 ft RPJJTAT ERITASO 
ETftÄN PT:N  PARANTAMINEN  
13 VT 4 	426 KP ERITASOL. RAK 
KARJALAHDEN ERITASOLIIT.RAMIT  
69 VT4 	423-424 KP KtJL -TIEN RAK 
SIMON KR -SIKALAHTI 
PIENET TIEI-LH(KEEE 
624 PT 19614 	01 PR OSTIEN SP 
PA.JUSAAREN PT VERPT TYÖT 
845 
PIEILT SLTA HAM(KEEI 
PT 19611 	01 PR SLLAN UUSIMIN 
K.ARSIMAOJAN SLTAL -16 
621 
PIENET LII( TURV. HAM(KEEI 
 VT 4 	424 ft TIEVALAISTUS 
VEITSLIJ000N Th-AJOKSEN TH 
J(+PPTIEN TIEVALAISTUS 
NITYT HMI<KEET YHTEENSA  
PIENET TIEHN'I(KEET HTEENSA:  
PIENET SLTAHAt'*(. YHTEENSk  
PIENET LIK .TURV.HAt'1(. YHT:  
4700 	6700 	13(X) 
277 
173 
PIIRILAPPI 	 HANKKEENAJOITUS  
ITS 1992 - 1995 
PVM: 11031992 	 hR Imii 
J3] 
Vt.3 
KUNtÅ 1FIHAN 	 1P1tTSUL1WKU&t .K 
MK) IWI(E I 	I  TOENPI1EET I  Kl4 VMM IARYIO 	______________  I II 	TI A In 	I( VtiTY I ii 	i 	FThci 1 1994 I 1995 1 JAA 
700 	1300 
I 	I 	I 	 . 	I 	''• 
[KEMIJARVI 	I 
NwEm TIEHMI(KEET 
80 MT 945 	02-03 	 1 	PR 	SRTIEN RP+PML 	111 	VAHV 	7500 
KASANSLMI-LEHTOSALMI 
VESISTÖPENGEB  
175 MT 944 	14-15 	 1 	PR 	STIEN RP+LEV 	11 .9 VAHV 	12785 
KEMIJABVEN  KESKUS -RUOPSAN 1H 
60 VT 5 	402-406 	 KP 	ÖSTIEN RP+LEV 	14.8 VAHV 	23131 
TOHMO -LUOKKA-MVAN TH  
144 VIS 	402- 	 KP 	KPTIENSP 	4.7 MK 	11859 
S1W KANGAS- TOHMO 
87 VT 5 	406-406 	 KP 	ÖSTIEN HP ^ LEV 	17.3 MA 	25239 
LUCKKA-AAVAN TH-AUTIONIEM  
107 MI 9643 	01-01 	 PR 	ÖSTIEN RP+LEV 	8.9 MA 	7621 
ISOKYU-KOSTAMD  
108 MT 9643 	02-03 	 PR 	ÖSTIEN RP+LEV 	11.9 MA 	11113 
KOSTAMO -KALKLJSEN TH  
58 MT 9643 	04-05 	 PR 	SRTIEN RP+PA.AL 	11.4 	MA 	12334 
KPLKLAISEN TH-MOITASBJKÄ  
106 MT944 	12-13 	 PR 	ÖSTIENRP+LEV 	13.1 	MA 	16331 
RUOPSN'J TH-LAUTA&ALMI  
9 MT 961 19793 04-08,01 	 PR 	SATIEN SP+PAAL 	220 VAHV 	37526 
JAVAHUS -TOHMO 
PIENET TIEHAM(KEET 
554 PT 19780 	01 	 PR 	SAT EN AP 	 1 .6 VAHV 	1430 
PY1JON PT 














US 1992 - 1995 




i.... TKNTI  
MO HNEE 	 1L KE TONP%TEET KM! V?&M IARVIO _______________________ ' ''" I(5 	TI A fltI 	K YIflTY I 1991 	1992 	1993 




PIENET SLTAHAM(KEET  
860 MT944 	10-11 
PARANTAMINEN 
VIESKONSALPEN SIlA L-722 
KAasuusJANcw'JoJAN S.L-721 
 SITOJEN  KOHDALLA  
855 MT9611 	00 
MAJAVAOJAN SIlA L-903 
PIENET LII(TURV. HAM(KEET  
609 MT9452 	01 
SUOPvIJTUNTUFRIN KOHDAN 
JK+PPTIE+ALKLIKUS.2KPL  
552 VT5 	383-384 
SIPOVMRA-ISOK'ytAj( ^ PPTE 
610 VTS,KT82 378 
JOUTSIJARVEN iK +PPTIE 
JA TIEVALAIST1J(SEN JA1KAM.  
578 KT8O 	08-09 




L 	ITS 1992 - 1995  
IBkiTi 
TT4 -V$ 
ryNF 	Pit 	iKUtT 
OL. KE TOMNPflEET KMI V?LM ARVIO 
PR SLLAN UUSIM 	2 SK 	4630 
PR SLLANUUSIMIN 	I SK 	13 
20 SA 	178 	 178 
1 ft KEVLIKVAYLA  
ft KEVLIKVMLA 
ft KEVLIKVA\tA  
ft TIE VPLAISTUS 
1.3 VAHV 	3500 	 500 	30(X) 
5.4 VAHV 	7000 





NftETYT HAtI<KEET YHTEENSk 
 PIENET TIEHN'J(KEET YHTEENSÄ. 
PIENET SIJAHAt'l(. YHTEENSA 
PIENET UI( TURV HAt1<. YHT 
2400 	4600 	500 151939 
1430 
4630 13 
500 	30(X) 	 3800 	3947 178 
500 	3000 	2400 	8400 	9086 160039 
[ 




piMTN M A A 
 NITYT HA?EKEEI 
68 VT4 	4 
KEMINMMN TEOWSUUSALUEEN 





616 P119546 01 
 KOHO  IYLA PT 
PIENET SLTAHAM(KEET  
HANKKEEN AJOITUS  




PR KPTIEN HP 	1.6 VAHV 	7800 	 7100 	700 
KM UUDEN YHT RAK 4.8 VAHV 5556 5556 
PR SATIEN RP+PAAL  4.1 VAHV 4366 4366 




PIENET LII(TUHV.HMI(KEEI  
627 P119634 01 
 K4LLIKAt'1(MN PT 
 J(+PPTIEN  JATKE 
NIvETYT HAM(KEET YHTEENSA 
 PIENET  UEHAt'1(, YHTEENSÄ: 
PIENET SLTAHAt'1K. YHTEENSA 











28514 	55(X) 	7700 	200 
700 	71(X) 	6000 	4000 	200 
5000 	8600 
PiiRI: LAPPI 	 HANKKEEN AJOITUS  
TTS 1992 - 1995 
FM: 11.031 9 	 w1 	I 38 
W 	 .- 
M3O 	HNI(E: L KE TOPENPflEEr KPN V?LM ARVIO 
__L. T LM Kft TIA $O® 
[KTTTI A 
NIP.m HAM(KEET 
119 MT KM UUDEN \'HT RAK 25.4 VAHV 41914 
UfisiARVI-RUO11AMA (OLARI)  
84 MT 9572 	01 1 KM UUDEN 'YHT RAK 10.7 VAHV 18000 
RAUHALA -KUTUNiVA 
(MJONIO) 
93 MT940 	10-11 1 KM ÖSTIENSP 8.1 VAHV 15800 
RUOTTAMA-K ITT LA 
140 KT79 	26-27 KP ÖSTIEN SP 7.0 ThK 27397 
KALI(OSEN K&AN KOHTA+SLTA  
6 MT957 	04-06 PR SRTIENRP+PAL  12.9 VAHV 14100 
PALLASJARVI-RMHNvtA 
116 MT9661 	01-03 KM SRTIENRP+PL 17.1 VAHV 24117 
KÖNGAS-HANHIMAA 
10 P0 50006 	01-02 KM SRTIEN Se +PAPL 19.5 MA 21012 
HANHIMAA-SUASSELJ(A  
159 P0 50006 MI 955 04-0513 KM SATIEN RP+PAL 21.0 MA 23445 
SUASSEU(A-POKXA 
412 MT 9669562 	0601 KM LAUT KORV SlÅ. 1 SK 10669 
TEPASTON SIlA 
HANKKEENAJOITUS  
ITS 1992 - 1995  
[tkF181 







PIEP'T TIEHAM(KEET  
MT9S&KT79 0135 
LIII lYMAN SIIRTO 
PIEJ SLTAHMEKEET  
830 MT966 	03-04 
MP4<XARAOJAN SITA L-850 
823 KT79 	26 
JRTO- OJAN TLIVA-AUKON 
SIlA 
851 MT 940 	09-10 
KALLIOKOSKEN SLTAL -1 590 
SAPAKKOOJAN SLTA L-1589 
878 P050009 	01-03 
TEPASTO-RAATTAMA 
LOHIOJAN SITA L-1675 
PALLASJOEN SLTAL -1676 
KM ÖSTIEN SP 
	
1.0 TLK 	2156 
	 2156 
	
PR SLLAN UUSIMIN 
	
1 VAHV 	507 
	 507 
T PR SILAN UUSMIN 
	
1 VAHV 	1661 
	 1661 
PR SLLAN UUSIMIN 	2 VAHV 	2246 
	 1078 	1168 
PR SLLAN UUSIMIN 	2 SK 	22 
1.0 MA 622 622 
1.5 SA 190 190 
1OSA 	156 	 156 
29214 	12600 	13700 	9200 	8800 	9400 	113540 
2156 
	
507 	 3310 	2820 
3060 
ft KEVLIK VÄYLÄ 
ft TIEV.ALAISTUS 
ft TEVPAISTUS 
J-1ANKKEEN AJOITUS1  
US 1992 - 1995 	1 
rmbksi  
DT - 
TAN 	 PIT. 	K(T KU ÄNNUfT( 
HNI(E 	 ÖL  1  KE I  TOMNPI1EET KV VALM ARVIO 
677 
PIENET LIE .TURV}IMI(.YHT:  
MT956 KT79 
MT956 PARANTPIMNEN SIFEAN  
KYLAN KOHDALLA  
611 KT79 	31- 
KITTLAN KK:N J(+FTIEN 
JA1XE POHJOISEEN PIJN 
612 MT963 	01 





KfiLLON K'VtAN VALAJSTUS  
580 MT953 
TEPSPIN KYLN1 KOHD.VALAISTU 
NIETYT HAN<XEET YHTEENSA  
PIENET TEHA'1(. YHTEENSÄ: 
PIENET SIJAHANK. THTEENSA:  
PIENET LII(,TURV.HA'1<. YHT:  
PIIRI: LAPPI 
PVM: 11.03.19 
ft FIISTEYSSLTA 	1 VAHV 	3000 
ft KEVLIKVk&A 	1.3 MA 	762 




PORI: LAPP11 	 ANkEENA1O1fU S 
TTS 1992 - 1995 
PVN: 11 .03.1 9 	 [tFiteksrT3é1 
TWTKiJNtA: Pit SUKU&f1 WH XI 
P*O HPIWE & KE TOMNP11EET KV VMM IARVIO I 
T LM Kft. LA !$000$(KAYIEITYI 	iai 	1 	1$2 	I 	t3!1aø4 	ia5T JAA 
[ KOLARI 
Nw&m HAM(KEET 
50 MT 940,9401 	04-06;01 
ÄKASLOMPOLON K',tAN  KOHTA 
146 '1121 	141-143 
POHJASENVMRA-KOLARI 
134 VT21 	139-141 
SEPPIJARVI-POHJASENVMRA  
92 '1121 	138-139 
SEPPUARVEN KYLÄN KOHTA 
152 '1121 	135-139 
OLOSOKI-SEPPUARVI 
76 MT936 	06-08 
HINTTAJRVI-TAAPMARVI  
20 MT939 	01-04 
KOLARI -KURTAKKO 
172 MT9394 	01-02 
KLImAKKO-Y1IASJÄRVI 
KM ÖSTIEN RP+LEV+  5.8 VAHV 19600 
J(+ PPTE 
PR ÖSTENRP+LE"  9.3 VAHV 21700 
PR ÖSTIEN RP -i-LEV 12.4 VAHV 19100 
KP OSTIEN SP 4.7 M< 13200 
PR ÖSTIEN RP+LEV  17.6 MA 29426 
PR SAlEN RP+PAAL 132 vAi-ry 9399 
KM OSTIENRP  17.6 MA 8169 
KM ÖSTIEN LEVENT 15.9 MA 23718 
8700 	12700 	300 




















822 MT 9404,940 01,03  
HANNLKAISEN SITÄ L- 1657 
 LUOSLLJOEN SLTA  L-1659 
PIENET LII(.TLJBVHAMEET  
152 VT2I 
M$JOKISUUN J< +PPTIE 
+TIEVPUJSTUS 
NIETYT HAI'1(KEET YHTEENSk 
 PIENET TEHM'1(KEET 'YHTEENSÄ 
PIENET SLTAHAN(. YHTEENSA 
PIENET LIK.TURV.HAN(. YHT: 
PR SLLANUUSIMIN 	2 VAHV 	6512 
PL KEV LIK VÄYLk 	0.4 M 	400 
6512 
12000 	16100 	19900 	12200 	24565 	1 81 	41286 
6512 
400 
16100 	19900 	12)0 	245 
PIIRI LAPPI 	 HANKKEEN ÄJOITUS 
US 1992 - 1995  
PvM: 11.03.1 9 	 1flide 	]I] 
H 
tO 1 	.1. 
KUNTA:  
I  HNI(E: 
1YHA$4 







 TL.A 000$4KAYIEIIY!  
KUSTANNUKSET 1000M( . 
___ 
1991 	1$ I 	1993 	11994 	1995 	1 	JAA 
[Mu ONTO 
NMTYT HAM(KEET 
124 VT21 	155-156 
KANGOSJC*<I-MUONO  
111 MT9402 	01-03 
MJO1KAvAABA-KSMYUY 
115 MT 9402940 	03-04,06 
AKSM,tLY-KOLAR KR 
30 P119871 	01-02 
KI-LANGIN PT 
P1EtT TLI-IAIEKEET  
PR ÖSTBi RP+LEV 	8.0 VPHV 20497 
	 7103 	13394 
PR ÖST lEN RP+LEV 	13.7 VAl-IV 	16799 
	 16799 
PR ÖSTIENRP+LEV 	14.1 MA 	14783 
	 14783 
PR SRTIEN RP+PA.AL 	13.5 VM-IV 	10166 
	 10166 
PIIRI:LAPPI 	 HANKKEENAJOITUS  
L. 	ITS 1992 - 1995 
PVM: 11 .03.1 9 	 [iBlndeksi 	4j 
stJu*KusTJ ... K 	A.NWUWtl000Mc 
NRC) HAM(E ÖL KE TO*LNP1IEEI KP VM.M IARV1O  L 	 ________ 	______ - 
___________________  T LA. KPL TLA $OO$tKi.&1E1TY 	1901 	I 	is 	f 1993 1 	iIILiiIEJM 
PtEIET LIK.TURVJ-IAPI'(KEET 
555 VT2I 	201 	 1 ft KEVLIKVA'Yl..Ä 	3.0 SK 	1493 
MJONION X.N J( ^ PPTIE 
+LEVEAMAAN ALI(UJ(USLTA  
564 V121 	203 	 T ft KEVLII( ERITA 	0.8 SK 	811 
UONIONJ(+ITIE + ALI- 
KLIKUTUNNELI  
553 KT 79 	44-45 	 1 ft TIEKOHDAN PAR 	1.4 SV 	2579 	549 
MJONIO- OLOSTUNTURI ROUTA- 
VAURIOIDEN KOPJALJS+LI<UJ(U  
601 VT 21 	 ft TEVPLAISTUS 	1.0 SA 	220 
KlI-LNGlN TIEVALA4STUS 
NINETYT HAM<XEET YH1EENSk  
PIENET TIEHAtI( YHTEENSÄ: 
PIENET SLTAHAI'1(. YHTEENSA 









PIIRI:LAPPI 	 HANKKEENAJOITUS  
US 1992 - 1995 
PVM: 11 .O3i9 	
[TR Indiksi jj 
mi; KuSTANNUKSTiOOOM  
M30 HA*E CL 1  KE TO$P.LNPEIEET  KM/ VMM ARVIO I 
TILAn Kit TIA OOQ$4KAYW11YI  199 . 	.1 	I 	ia 	1 	1094 	I 	19$ 
[  
PELKOSENNIEMI  
NIP&m HAMQ(EET  
65 P050001 	01-04 
PYHAJARVI-LUOSTO 
(S0DANKY1Ä) 
414 PT19798 	01-02 
SUVANNON SLTA 
405 P119789 	05 
PELX0SENNIEEN SIlA 
59 MT9643 	06-07 
M0ITASKA-PAHKPKLt4PU 
(S1A) 
168 VT5 	409 
AJJTIONEM-PaKOSENNIEM 
PIEIET TIEHAM'(KEET  
633 MT 9621 	00-04 
PYHAT1JNTURI-PYHMRVI 
SLTAHNEKEEI P?ET 
867 VIS 	414 
KOKKOSNIVAN SLLAN L-1076 
ARAKENTEEN UUSIMINEN 
I PR 0STI RP+LEV 	17.4 VAHV 	20915 	11615 	9100 	200 
KM LAUTKORVSLL 
	
1 VA -iV 24700 
	
9800 	1 40 	300 
KM LAUT KORV SIL 
	




9.8 MA 	13433 
	 13433 
KP ÖSTIEN RP+LE/ 	89 MA 	122S0 
I PR SAlEN RP+PML 	4.5 v -rv 	oo 	 4400 
PR SILAN PARANI 	1 Th 	3989 
	 3989 
[PURI:LAPPI 	 HANKKEEN AJOITUS  
TTS 1992 - 1995 
PVM: 11 .O3.19 	
1381 
r WTk' 1TiR Pit. SJIKrT 
pio HAWE LI KE TOLNP11EET  KM! VM.N ARVIO L_ 
L_ T I LM KR.. TIA 1,000 I(  KAYIEFTY  I 	leal 	I I 	1 eea 	I 	1004 	1 	'sea 	I 	JAA 
PIELI LII(JURVHMl(KEET  
550 MT9621 	03 
PYHATUNTURIN J< +PPTIE 
582 VT5 	411 
PEU(0SENNIEvEN KX:N J(+ 
PPTIEN JA1XE 
630 VT5 	409-410 
SNJNAVAARAN iK + PPTIE 
NIETYT HAM<X EEl YHTEENSA 
 PIENET TIEIWK. YHTEENSA: 
PIENET SLTAHN'ã( YHTEENSk 
PIENET LIP( TUHV}lAt'1(. YHT:  
1 ft KEVLIIKVAYLA 
ft KEVLIIKVÄ'tA  
ft KEVLIKVAYLA 
5.4 VAHV 	4545 
3.5 MA 	1493 




21415 	23700 	500 	 38469 
4400 
3989 
2156 	2389 	 2364 
21415 	23700 	4000 	2156 	2889.... 	44822 
PiHRI: LAPPI 	 H A N K KEE N A JÖITUS 
US 1992 - 1995 
PVM: 11.03.19 	 liHlixieksi 	1381 
. PU. SIJI11KtL KUSTANNUKSET iOW 
P&O 
KUNTA:..... . 
HNI(E: CL KE 	TOPILNP%TEET KIN 
. 
VM.M IARYIO  I 
. 
I L. 	 . KF TLA 1,000 M  KÄYTETTY  I 	iai 	I I 	1 93 	I 	i$a4 	I 	195 	I 	JAA 
TPELLO I 
131 
NIIETYT HAtEKEET  
VT 21 PT 19009132-13302 PR Ösiia RP+LEV 12.3 VAHV 222)0 	10600 	89(X) 	2700 
oR4LAfNI-0LOSJOKI 
46 PT 19673 	01-04 PR SRTIEN AP 28. 9551 
KOUTU(SEN PT 
109 VT 21 	129-130 KP KPTIEN AP 5. 14495 
PELON K&AN KOHTA 
604 
PIEPT THAM(KEE1 
 VT 21 	127 PR KPTIEN SP 1.3 VAHV 4600 	800 	37(X) 	100 
K0RPKO(EN KOHTA 
541 MT 38VT 21 	01-02,130 T 	ft ÖSTIEN AP 3.4 VAHV 4903 	503 	44(X) 
RAVELA-LEPFEA AP +J(+PPTIE 
837 
PEI1ET SLTAHAM(KEEL  
PT 19695 	04 PR SLLAN UUSMN 1 VAHV 482 	 482 





H f  KUNTA: 	 J  TY  I HANF 
MIO I 	 I 	XE I  TOIILNPI1EET KW 
I 	 . 	.1. 1.1!U .L..... 
634 
PIENET LII(TkJHVJ(OHTEEI  
MT 9333 	01 ft OPASTUS +PLV 
LIKENNEJPJESTBYT PELLON 
1UJJN KOHDkLA  
565 VT21 	129 ft KEVLIKVAYt 
PELLON KESKUSTAN J(+PPTE+ 
P1K. +LIIT1TYMÄN KANAVOINTI  
545 KT 83,PT 19671 03-0401 	 T ft TEVALASTUS 
MATIF'LOWOLON RISTEYKSEN 
TIEVPLAISTUS 
585 VT21 	126 ft KEVLIKVAYLA 
NIETYT H»1<KEET YHTEENSk 
 PIENET  TIEHN9(KEET YHTEENSÄ. 
PIENET SLTJ-A1EKEEr YHTEENSA:  
PIENET LIK TuV.HPN'J(EEr YHT:  
HANKKEÉNAJ OITUS 
TTS 1992 - 1995  
[ThIsi 	l4j 
TT14 -9i _• 
I 
VAHV 	2468 	768 	17(X) 
102 
1866 
10600 89(X) 2700 	 24046 
1300 81(X) 100 
482 
768 1700 102 	30(X) 	4600 	2166 
2671 18700 3384 	3000 	4000 	21 06 	24040 
1.7 VAHV 	7900 
0.8 VAHV 	102 
0.6 VAHV 	1866 
HKNKKEEN AJOITUS  
US 1992 - 1995  
rr - vt 
... 
KE TONPflEET KM( VJ*LM I  ARVIO 
I An 	 KR. TIA lO( M 
I 	PR ÖSTIEN AP 8.1 VM-IV 8500 
T 	PR SATIEN AP+PML  5.0 VAHV 58(X) 
PR SAT EN SP +PAAL 12.3 VM-IV 16147 
PR ÖSTIEN RP+LEv'  14.5 MA 17765 





26 MT941 	13-15 
KWMAKANGS-LAPION$EM  
37 MT945 
PERA-POSlO - LEHIINIEM  
12 MT945 	14-15 
PERÄ-POS1O-LLKS&JAN PT:N TH  
132 MT941 	11-13 
RANUA.N  KR-K1AIIAKANGiS 
133 MT945 	10-13 
LIKSUAN PT:N TH-JUMISKO  
PT TIHMI(KEET 
I 




PEtCE SLTAHAEKEET  
841 P119603 	01 	 T PR StLANUUSIIN 
TUOMOJAN SLTA  L- 1182 
880 PT1981319818 	 I PR SLLANUUSIMIN 
JUUR4KKO-OIAN SIlA  L-1 595 
HAR4NSALMEN SLTA L-1612 
1 VAHV 	854 854 
 
2 SK 	1015 1015 
piiñi. LAPPI 	 AÄNKKEEN AJOITUS1 
TTS 1992 - 1995 	J 
P'M: 11.031 9 	
iksi8] 
- . KUSTANNUKSET  10QI1M 1. ..III  
PIENET LIK.TUBV. HNI(KEET  
606 Mr863;947 15,08 
PosioN pLKuxu(AYrAvÄT 
+TIEVPLAIS11JKSEN JAThAMNEN 
613 KT81 	24-25 
POSION }<K:N J<+PPTIENJATKE 
ROVANIEPEN SWNTMN 
NItETYT HA11<XEET YHTEENSA 
 PIENET  TERAtI(.  YHTEENSÄ: 
PIENET SLTAHAt9(. YHTEENSA  
PIENET LIK.T1JHV.HAt9(. YHT:  
ft KEVLII(ERITA 	2 SK 	1865 	
1865 
ft KEVLII(VÄY1A 	0.8 MA 	499 	
499 
27(X) 	57(X) 	5900 	 55792 
854 	 1015 
2364 
2100 .6700 	6154 	 1015 	 58156 




RUONAKOSKI- NUUPAS + 
RAJSKION SIlA  
132 MT941 
RANUAN KR - KUUMAKANGAS 
154 K178 	210-211 
OWUN LR-KVEStJM 
158 KT7S 	212-211 
RANUA-KIRVESLA1vVI  
36 P119686 	01-02 
HOSIC-RUONAKOSKI  
162 MT858 	03-04 
KUJ(ASJÅRVEN PT:N TH- 
OIIUN LB 
156 MT941 	03-06 
KLHA-SMRIHARJU 




I PR SATiEN SP+P1Äk 	12.6 vAHV 22200 
	
9000 	8000 	5200 
PR ÖSTIENRP+LEV  14.5 MA 17800 
PR ÖSTIEN RP+LEV  13.0 MA I 53 
PR ÖS11ENRP+LEV 15.1 VAk-IV 21379 
KM SRTIEN SF +PML 10.7 VAk-IV 14237 
PR SRTIEN RP+PAL 9.9 VAk-IV 9956 
PR ÖSTIEN RP+LEV  202 MA 14462 
PR SRIIEN RP+PML 15.5 MA 4091 












HANKKEEN AJOITUS  
ITS 1992 - 1995 
PVM: 11.O3.19  
H K 	A: PU 
MIO HPJEE L XE TOENPI1EET KM! VM..M  I ARVIO  L 
T.L.M (JL ILA OØ(KAY1E11Y1 	iaei 	I i 	1 	i994 	I 	19 	I 	JAA 
[ithu:LAPPI 	 HANKKEENAJOITUS  
ITS 1992 - 1995 















 000 I( 
WU TTKN1}4UK&ET 
L 
KAYTEnY  I 	lasi 	 I 	1 	i a04 	I 	iaas 	I 	JAA 
PIENET TIEHMI(KEET 
640 MT942 	01 
Kl 78 -KANSANOPISTO 
PIENET SLTAHAIEXEEI  
PIENET LII(.TUBVJ-LAII(KEET  




T PR ÖSTIEN RP+LEV 	1 .8 SK 	6512 




NIE1YT HAr'EXEET YHTEENSk 
 PIENET  TEHAN(. YHTEEENSk  
PIENET SLTAHAN(. YHTEENSk 
PIENET LIK.TURV.HPN(. YHT:  




1 VAI-N 	22176 	20376 	1800 
	
324 324 
22 VAHV 116200 	112700 
KP ERITASOLIIT 
 VIERAAT TYÖT  
KP OHI(LLKIJIIE  
KM SLLMJWSV1V 
ft KEVLIKVA'&A 5.0 VAl-IV 	6000 
PWRI:LAPPI 	 HANKKEENAJOITUS  
ITS 1992 - 1995  
j._j.  a i t' 
ROVANIEMI 
I-IAM(KEET N1.Em 
38 VT4/KT79 	501,01 
OUNASJOEN ERITASOLII1TYMA  
71 KT7B 	224 
RO VAN  IE.EN SSAAN11±OTE + 
SIlA 
411 MT9422 	01 
SUUTARF1(ORVAN SLTA 
QROVANEPVEN Mi() 
 PET  THAM(KEE1 
PEPT SLTM-INI(KEEI 
648 
PEPET Uk1URV. HAM(KEET  
VT4 
KANAVONN1 TMDENTAMIN 
PAPPLANTEN  KOHDALLA 
620 KT79/19740 0101 
LIITTYMAN PARANI. +J( +PPTE 
VPLLLE YIJcYU—KE9KUSTA 
[1YT HAM<KEET YHTEENSk  
PIENET TIEHAM(. YHTE8SÄ:  
PIENET SLTAHAt'I(. YHTEENSk 
PIENET LIK.TURV HAN(. YHT: 
'1 
,.x, 	ToXi 	I$)J 
10000 	22500 	1000 
350 	2950 	3000 	100 
350 1Z0 25500 	1100 
ft TASOIJITT PARAN 	1 SK 	400 
133400 	1800 
3500 






NIPm HAMKEET  
VT4iKT81 	501-502 
ROVANIEMI- SMREMKVLA 
ROVANIEMI JA ROI MiK 
130 MT9621 	01 
KALLIOMASSOJEN PENGERRYS  
42 VT4 	502-503 
RO VAN lB/EN LENTOASEMAN 
SISAÄNTUOTIE  
39 KT76MT6 224,20 
OJANPERA-VUOPAJANTIE 
+2. 	w'aYAYTAVM  
19 KT81 	03-06 
OKAR.AJNEN-LflPINSUVANTO 
101 KT81 	06-07 
LAPINSUVANTO- IENNLA  
75 VT4 	503 
NAPAPIIRIN KOHDALLA  
52 MT935 	09-11 
WRRA&IRVI-FwELTALJS 
74 MT 935 	08-09 
PELLON  KR -MARRASJARVI 
1 KT81 	07-10 
TENNLA-VANTTAU(OSKI 
193 VT4 	503-506 
NAPAPIIRI-VKPJARVI  
105 MT936 	09-10 
TAAPAJRVI-LOHINIVA  
54 MT952 	01-03 
01.! KE I  TOJIENP1mEr 
	
VM.M I  ARVIO 
KP 2 KAIS- >4 KAIS 	22 VAHV 134250 
	
8400 	24300 	27300 	31200 	24500 	12000 	6500 
PR KPTIEN SP 1.9 VAl-IV 5800 
KM KPTIEN BP 52 VAHV 15500 
PR KEy LIK VMtA+ 4.5 VAHV 12000 
ÖSTIEN RP 
KP KPTIEN SP 11.0 51< 28606 
KP OSTIENSP 112 MA 28606 
KP KPTIEN LEVENT  1.0 MA 4059 
PR SRTIENRP+PAAL-  12.4 VAHV 21511 
PR SATIEN BP +PAAL  11.7 MA 16211 
KP ÖSTIENSP  14.0 MA 23681 
KP KPTIEN LEVENT  20.6 MA 50480 
PR SATIEN RP+PML  9.4 VAHV 8381 
PR SRTIENRP+PAAL-  175 MA 26120 







ri'IIRI: LAPPLj HANKKEEN AJOITUS  
TTS 1992 - 1995 
OI<ARAJNEN-'TtKÖfEKÖ 
600 
PIENET TIEI-iAil(i(EEI  
MT 930 PR TEKOHDAN PAR 
AAVASAKSA —IVIJUROLA ROUTAVAUR 
KOPJALJS IJUUROLAN  KOHDALLA 
834 
PIENET SLTAHAt1(KEET 
PT 19683 	01-02 PR SILAN UUS 
TYPPYRAJOEN SLTAL -1313 
848 P119766 	01 PR SLLANUUSIMUJ 
KLLUSWAN SLTAL -1453 
KARHUOJPaN SLTA L-1 454 
857 PT 19747 	01-02 PR SLLAN UUSWW1 
PERUtI(AJÄRVLUJSUANS  L —1469 
KIIS(IJO€N SLTA L-1470 
865 PT 19727 	01 PR SLLANUUSIMIN 
SLIAOJAN SIlA L-1359 
873 VT4 	513 PR SLLANPARANT 
KAYRAMOJOEN SLL.AN L-426 
LEVENNYS 
840 PT 19770 	03 PR SLLANUUSIMIN 
VI<AJOEN SLTAL -1571 
856 PT 19752 	02 PR SLLANUUSIMIN 
ELATTUOEN SLTAL -1 507 
0.8 VAI-{V 	1708 
	 1706 
I VAHV 772 772 
2VAHV 458 458 
2 SV 711 711 
1( 695 695 
I 	VAHV 279 279 
1MA 688 688 
1 	VAHV 203 203 
ri'IIRI: LAPPI 	 H A N K K E E N A jis 
TTS 1992 - 1995 
PVM: 11 03.1 9 	
[tB Indeksi 	i_j 
W 	TA 













KAYTEHY! 	1991, I 	ia 	I 	1999 	1 	1994 	I 	1 	1. 
L IPtW-UMt 
151 MT 952 	04-05 	 PR SATIEN RP+PML 	102 MA 	14)5 
	 14805 
OSMA— WARI  
I M7 PT I Q73 01 -03 	 PR SRTIEN RP+P14Å. 	10.4 VAHV 	6696 
	 6696 
ft KEy LIK VAYtA 3.6 VAHV 3700 	3600 	100 
ft KEV LIK VÄYtA 3.0 M( 2613 1100 	1453 
ft KEVLIKVAYLA  32 VAHV 33.65 1618 	1747 
ft KEVLIKVAY1J¼ 0,5 SV 1600 13(X) 	300 
ft KEy LIK VÄA 1.4 VAHV 995 995 
ft TASOLIUT PAR 1 VAHV 486 486 
ft KEV LIK VÄYtA 3.8 MA 50Z3 1078 	3945 
ft KEVLIK VÄYLÄ 1.9 TLK 3137 3137 
ft TIEV/LAISTUS  2.0 SA 193 193 
8400 	30100 	34700 50bQ 	4wu 	1wo 	-i 
1708 
772 	458 	711 	1865 
3600 	100 4078 	4981 	1078 	7275 
1378a 1 oiÉIW' 
HANKKEEN AJOITUS  
TTS 1992 - 1995 
	
PVN: 11 .03.1 9 	 [iWkksi 
jj 
ÅE 	'" 	i" 	 TIT1 su 	OfiTh 
NRO HA*E CL KE TOENPUET 	V?M IARVIO  
PIENET LII( JURy. HAII(KEET 
536 VT4 	443-444 
PETÄJA(OKEN J(+PPTIE  
598 VT4 	445 
ivIJUROL-I1J1XA..K+PPTIE  
543 KT81 	02 
SMRITUVAT-VMRPLA 
J(+PPTIE 
548 KT81 	01 
VORNASEN KAUPAN KOHTA 
537 VT4 	509-510 
YUNAJv?vW'J J(+PPTIE  
535 PT 19654 01 
 ETJA(OI-PALOMPA 
LIITTThIAN PPIRANTAMNEN  
566 v14 	446 
HIRVMN vETSAKOL1U-TERNU-
JOKI J<+PPTE 
504 P119740  
1Jc&AN KOLJJJ-SEUTLLAN-
HAPJJ JK ^ PPTE 
518 1<181 	04-05 
SIERLAN LOSSIN TH TIEVA-
LAISTUS 
[TYT HAtEK EEl  YHTEENSÄ 
PIENET TIEHAt'1< YHTEENSA: 
PIENET SITAHANK. YHTEENSA 






SALLA 	 - 
N.Em HAM(KEET 
44 MT950 	14-15 
S»LLA—SPUATUNTURI 
72 MT9SO 	12-14 
SALLATUNTURI—OMAMDN TH  
96 MT960 	10-12 
0KAM0P4 TH—NIE1vELA 
194 MT950 	09-10 
NIEP_A—HAUTAJARVI 
139 MT964 	06-10 
PA}-KAKUMJ— MA11L4NMJ(I  
PIENET TIEHM'EKEEI 
 PIENET  SLTAHAM(KE I 
858 PT 19865 02-03  
TENNIOJOEN SIlA L— 1106 
859 P0 50039 01 —03  
NARUSKAN PO:N SLAT 
ROVPLTI0N OJAN SI L-1 879 
SORSAOJAN SIlA L-1880 
839 MT964 	10 
JALJR WAR yEN SIJA L-957 
847 PT19840 01-02 
KLRSW0EN SLTA I L-1251 
835 PT 1 9866 P0 50036 01  
KARMJSOJAN SLTA L-1420 
KOUTAJOEN SIlA L-1874 
KWTAMO —OJAN SIlA L-1876 
HANKKEEN AJOITUS 
 US 1992  - 1995 
LIIndeks1 	jj 
rri - 
TPIT$tUTh  KUT 	 KU1ÅNNU K & 
I  KE TO'ENPIIEET KM! VN.M IARVIO 
I å 	 wI 	TI £ Iuw iiS ICÅVWTIV I I I I 	19 	1 1994 I 1q95 I JAA 
1 	KM OSTEN SP 7.1 VAl-fy 8500 
1 	KM OSTIEN SP 9.0 VAHV 14600 
KM ÖSTIEN SP 16.3 VAHV 20873 
KM ÖSTIEN SP 62 MA 14716 
PR SATIEN RP+PML 30.1 MA 29614 
T 	PR SLLANUUSIMIN  1 VAHV 3700 1100 2600 
I 	PR SILAN UUSIMIN 2 VAHV 900 600 300 
T 	PR SIjAN UUSIMIN 1 	SK 600 
T 	PR SLLANUUSIMIN  1 	SK 1140 
PR SAN UUSIMIN 3 SK 1928 






PIIRI:LAPPI 	 HANKKEENAJOITUS 
iTS 1992 - 1995 
PVM: 11 .03.1 9 	 [iWhdeksi 
P140 
____________ 
HAM(E: iL ICE 
________ 
T0PLNPflEET  KM! 
j( 
ThM 
KU SNkflC  
IARVIO  
TLA1000$( KÄYTETTYI 	iaøi 	I 	ia 	I 	1g 	1 	1q94 	1i95 	I 	JAA 
NIIvETYT HAN<KEET YHTEENSk 
	 3600 	48(X) 	3700 	11000 
	
5000 	60203 
PIENET TIEHANK. YHTEENSÄ: 
PIENET SITAHAN(. YHTEENSk 
	 17(X) 	2900 	1740 
PIENET LIK.1URVHNK. YHT:  
WTW pity List WTIUN1rk 
t130 I L KE TOU4PI1EET KWI VN.M AIMO T: 14 KR. ItÄ 000 
[KfUKO SK I 
118 
Nwm 1-IAtEKEET 
MT 965 	09—lo T PR SRTIEN AP+PML  11.0 VAHV 1 2l 
KEMIHAARAN SITÄ— SILANKOR- 
V4AN SLAT 
31 MT 965 	11-12 T PR SATIEN RP±PAAL  11 .5 VAHV 11900 
SLLPJ'l(ORVAN SLTA—S/4J-AN KR 
PIEICI TIEHAtI(KEET 
871 
PIEMET SLTAHAM(KEEI  
P050004 	11 PR SLLAN UUSv1IN 1 VAHV 2460 
T1IPPK)JOEN SIlA L— 1669 
872 P0 50004 	11 PR SLLAN UUSIMW' 1 VAHV 32 
NUORTrIJOEN SLTAL -1670 
861 P0 50033 	02-04 PR SILAN UUSMN 3 MA 663 
TANHUA—KUISSUVANTO 
ETSEOJAN SLTA L-1809 
SMRLJOEN SLTAL -1 810 
KUISJOEN SIlA L-181 I 
875 P0 50032 	01-02 PR SLLAN UUSIMIN  1 MA 331 
SOTAJOKISUUN SLTA L-1 806 






Puni: LAPPI 	 1TANKKEENÄJOjTLJS 
TTS 1992 - 1995 
PVN:  11 .03.1 9 	
[tiT1 
- 	 13 
HANKKEEN AJOITUS 




KM! j V*M 
- 	 - 	 4_s.. 	'ra a 	*t.!. Si 
PEIEI UI(TUFW. HAM(KEET  
675 MT 965 	 ft LEVAHDYSPYS RAK 	 200 
	
S. 
SAVIJ(OSKEN OPASTUSPISTEEN  
P-PLUE 
NIPgE1YT HAI'i(XEET YHTEENSA 
PENE TIEHAt'1<. YHTEEN SA: 
 PENET SLTAHAN(. YHTEENSA 
PENET LIK.1URVHN1(. YHT:  
721 	5800 	6100 	5200 
PIIRI: LAPPI 
] 	 HANKKEEN AJOITUS  
US 1992 - 1995 
1W 1103.1 9  
ThJNTA: tY HANT Pfl &fl14 xthitTT  
P$30 HN1(E & 
.. 
KE TO*ENPITEET KMI VNM I  ARViO L 
L: T LAJI Kit TLA OaO:Mt.KAYTE1TVl 	1001 	I 	1902 	1 	is 	1 	10941 	1995 	J 	JAA 
I. 
:i4:* 
177 MT 	4 	05-07 KM ÖSTIEN BP 12.3 VAHV 14310 
ALANIEMI-TAININIEMI  
135 MT 	4l 	02-03 PR SRTIEN SP+PÄPL 7.8 VAHV 7339 
MAUNIts1<ANGAS_JOKI<\tA  
180 MT 	41 	03-05 PR SATIEN RP+PML  10.6 MA 10734 
JOKK'itA-&ANIEMI  
15 MT 	4 Pil 9586 07-13,01 KM UUDEN YHT RAK 16.7 VAHV 19483 
TAINIEWd-HOSI0 
646 
IIET WHAI'EKEEI  
VT4 	422-423 PR UUSI TIE 0.5 IV1( 4059 
VT4-MAKSNIEMI PT YHDYSTIE  
JA VT4 KANAVOI1TI  
625 PT KM UUDEN YHT RAK 7.1 MA 4774 
KAFSK0N KALASATAWN Pi 
638 PT 19579 	01-02 PR SRTIENRP+PAAL  60 VM-IV 3973 
LUMIMVAN TH-LA1VA-MVAN TH 
844 
PIEP1 SLTAHMEKEEE 
Pi 19505 	01 PR SILAN UUSIMIN 1 VM-IV 300 







PIIRI: LAPPI 	1 
PVM: 1l.O3.I9 
NBOjIWI(E  
PIENET LIk.TUHV. HPN(KEET  
607 VT4 	422-423 
MAKSNIEMI-VEITSLUODON TH 
J(+PPTIE + TIEVALAISTIJS 
NIFvE1YT HAt1(KEET  YHTEENSÄ 
PIENET TIEI-1A11(. YHTEENSÄ 
PIENET SLTAHAt'1K. YHTEENSÄ 
PIENET LIIK.TURVHAt'I. YHT:  
HANKKEEN AJOITUS  
US 1992 - 1995  
jnde 	14j 
IUTSfATNNUKST uxxP4(  
I KE I  TOIliLNP11ET (KM, (VALM ARVIO 





Piiiii: LAPPI 	 S 
US 1992 - 1995 
PVM: 11.03.1 9 
• H N1ANT ................... 1 	.1 1KUSt I 
MO IWI(E Ol. KE TOMNPITEEI KM/ WIM IARV1O [ r t.An •KR flA $oQO( 
p 1 
77 
NIPEm HAM(KEET  
VT 4 	519-523 PR ÖSTIEN RP+LEV 19.0 VAk-IV 30400 
LISMANMVAN TH- SODANctA  
195 MT 	 T KM SRTIEN SP+PL 16.9 SK 20300 
TORVINEN-LUOSTO 
153 VT 4 	538-540 PR ÖSTEN AP ^LEV 15.5 VAHV 30200 
LOHUOKI-VUOTSO  
95 VT4MT9672 	540-544,01 PR OSTIEN SP 14.7 TLK 32774 
VUOTSO- SO -OJANRLO 
24 VT 5 	420 KP 2 KAIS ->4 KPJS 3.8 SK 43632 
S0DM4(&AN KX:N KOHTA 
97 VT4 	523-525 KP 2KAIS-4KAkS 4.6 SK 108574 
SODANK(LN KX:N KOHTA 
22 VT4 	533-534 KP ÖSTIENRP+LEV 5.4 MA 19648 
PAHTAHARJU-PEUASUVANTO  
45 VT 5 	417-420 PR ÖSTIEN RP+LEV 20.3 SK 33343 
PELKOSENNEN KR- SODANK'YLÄ 
49 VT4 	526-525 KP ÖSTIENRP+LEV 18.6 MA 22728 
SATrANEN- ALAPOSTOJOKI  
192 MT 953 	12-13 KM OSTIEN SP 19.9 MA 29936 
SODAtA-VAALAJARVI 
163 MT 953 	09- 11 KM OST lEN RP+LEV 144 MA 14969 
VMLAJARVI-JEESIO 
18 MT 967 	01 -03 PR ÖSTIEN RP+LEV  13.1 VAHV 12284 
SODAi1((1A-SlURUNMA  
78 MT 967 	03-04 PR OSTIEN RP+LEV 8.8 MA 8225 
SURWM4A-KELUSLMl 
K US TA 
30300 	100 
20(X) 	8000 	73(X) 	30(X) 








PIIRI:LAPPI 	 HANKKEENAJOITUS  
US 1992 - 1995 
PVN: 11.031 9 	 [FHindoksi 	j 
t&O 
rWTKk 






IARVIO  L 
1 LAJI .. K. TIA aOo(KAY1ETTY 	aei 	[ 	aa. I 	'93 	I 	1994IILJ 	4AA 
879 
PIENET SLTAHNI(KEET  
MT 9672 	01 PR SLLAN UUSM 1 SK 755 755 
RESTONJOEN SLTAL -505 
587 
PIENET LIK.TURV. HAM(KEET  
VT4 Ft KEVLII(VAY1.A 1.0 MA 700 700 
SODA'1('&.AN J(+PPTIEN JATKA- 
MINEN PORJ. 
602 MT 952 	11-12 ft KEVLIKVÄ'vtA 2.8 MA 1296 
1295 
SWAJARVEN J(+PPTIE  
586 MT 967 	01 ft KEV LIK VÄ'YLA 1.0 MA 663 
663 
SODAtI<t.AN J( +PPTIEN JAlKA- 
MNEN MANTOVMRAN TH  2537 
520 VT4 	5 ft KEVLIK. ERITSAS  2 MA 2537 
SATTASEN LIKENNEJARJES- 
TELYT 
NIIgETYT HAN<KEET YHTEENSk  30300 100 	 2000 	19000 	21300 334313 
PENET TEHAtI(. YHTEENSÄ: 
PENET SLTAHAt4(. YHTEENSk 755 
PENET LIK.TURV.HAN<. YHT:  703 4495 
- 	............. 
'iÖ 	i90 	000 33TI 
[tERVOLA 
63 
NIP&TYT HM'EKEET  
MT 	3 	08-09 	 T PR SATIEN RP+PAAL 4.7 VAHV 4814 
ANTTLAt.KANGAS-KMOJA  
66 MT 023 	07-08 	 T PR SATIEN RP ^PÄAL 92 v4â-lV 1 o 
LEHMI<UWIJ-ANTTLANKANGAS  
169 MT 023 	04-07 PR SRTIEN RPi-PML 15.4 VAHV 11382 
SOIUJARVI-LEHMKUU 
14 P119573 	01-02 PR SRTIENRP+PML 112 VAHV 9677 
LENMI(UWtJ-TERVC -A 
55 PT 19568 	01 PR SRTIEN RP+PML 8.0 4HV 5004 
&PA*KOLAN PT 
57 PT 19651 	01-04 PR SATIEN RP+PML 26.5 M 13642 
KOMJ-SUOLUOKI  PT 
PIEtET TEIWI(KEET 






riIIRI:LAPPI 	 HANKKEENAJOITUS  
US 1992 - 1995 
PVM: 1l.O3.l9 	 rTinksi 	13i] 
WHAN-4 PfV. SULJ*KUST  I 	 KUSTKNNTJI(8 ET iiaC 
MO IWEE: *. KE TOIIENP11EET KW 
. 
V?&M IARVIO L___________________________ 
____________ I U.. KR. TIA OOO$(KAYTE1TYI 	iai 	ia 	I 	iw 	I 	is 	I 	1a9iJ 	JAA 
PIENET SLTAHAM(KEEI  
862 P119651 	03 
VAHPJOEN SIlA L- 1150 
869 MT027 	07 
SAVIAHONJP1NGANON  S. L-239 
SMRAOJAN SLTA L-238 
I PR SLLAN UUSMIN 	1 VAl-fl 	2567 500 	1600 	467 
 
PR SLLAN UUSIMIN 	2 SK 	862 862 
PlIRl: LAPPI  
PAl: 11.O3i9 
MOHN1KE 
PIENET LIkJURV. HAZI(KEEt  
642 MT6 	09- 
TIEVfrLAIST.VÄL.TERVOLAN  KK - 
KORPa.AN KOILU  
645 VT4 	441-442 
WVAISTIJS VAL..LE 
LEHOOt1(AN(18S -LEUNANKAN GAS 
542 MT69263 0901 
TERVOLAN K1(:N J(+PPTIEN 
JATKNvIINEN 
557 VT49291 435,01 
HASTItI(ANGAS J(+PPTIE  
589 PTI 9575,MT9263 08,01 
KAISkJOEN KOWUN KOHTA 
 J(+PPTIE  
590 VT4 	438-4 
LOLENKYLANJ<+PPTE + 
TEV/'LAISTUS 
NIvETYT HAN(KEET YHTEENS 
 PIENET  TIEHAt'1(. YHTEENSÄ. 
 PENET SLTAHAI'1(. YHTEENSA 
 PIENET  LII(.TURV.HAIK. YHT:  
HANKKEEN AJOITUS  
ITS 1992 - 1995 
Lm 
11I -Vi 3 
• •• 	'-• .I•'• - 
KE TOLNPITEE1 KW V?LM ARVIO 
lAJI 	 KR TIA t$000tiI 
ft TIEVALAISTUS 
	
3.OSV 	262 	59 	203 
ft TIE VALAISTUS 
	








1.3 SUlK 	1800 
	 800 	1000 
ft KEVLIIKVMtA 
	




2.7 MA 	1913 
	 1913 
114 	4600 	100 
	
50141 
500 	1600 	467 	 862 
59 	203 	 253 	 1885 	4213 
73 	4803 	 1853 	487 	••1886 	56216 
riiUI: LAPPI 	 AO1tUS 
US 1992 - 1995 
PVN: 11.03.1 9 
W ..W WR 
t&40 HNEE A. XE TO*&P4PUEET KW VM.M I  ARVIO  [ ___ 1991 	99 	I 	19$ 	I 	1991 	I 	1a$5J 	JA 
[TÖWNIO I 
182 
NIP&TYT HAM(KEET  
PT 19526 	01 PR OSTEN RP 4.5 VM-IV 12800 800 	11300 	100 	600 
AtNO-K'YLOK + 
RAUMOJOEN SLTA 
98 V14,VT21E4101 -1(X3,01 KP MO -TIENRAK 15.3 MA 497206 497206 
KEMi -TORNIO-RUOTSIN PJA 
643 
PIET TEHAM(KEET 
MT 	1 PR TASOIIIT PAR I MA 51 51 
PILLUODON LIIT1YMAN  KOHTA 




PIEWTI SLTAHNEKEET  
PT 19683 	01 PR SLLAN PAR.ANT 1 VAHV 257 257 
MJSTMOEN SLTAL -1146 
592 
PIENET LII( TURV. HAM(KEET 
VT21 	105-107 ft KEVLII'.VAVLA 
KMRANTA-P&AVOJKKP1 -.A 
J(+PPTIE 
644 V121 	107-108 ft TEVfrLAISTUS 
VOJP(KALA-KUKO1A  TEVAL. 
561 VT21 	107-108 ft KEVLIKVAYL 
yLrVOJAKXALk-KU(KOLA  
.1K + PPTIE 
560 MT9279271 	0501 ft KEVLII(VÄA 
ARPaA-KuptduNMAKI  .1K +PPTIE 
596 MT 921 	01-02 ft TEV»&AISTUS  
5.6 VAHV 	4629 	4429 	200 
300 
3234 
3.6 VAHV 	300 
3.6 VHV 	3708 
0.7 VM-IV 	416 






US 1992 - 1995 
PVM: 11.O3.19 
	 LThii 	l31 
w .iI 	Wr1TJi(fl 
tEIO HNIEE  1. KE TOENPI1EET XMl VM.M ARVIQ L 	 - 
____________________ T__LAJI .., _Kit,__TI.A_aOO9(_KA YTEI1VI__1991 .  
NIETYT HAN(XEET YHTEENSk 




600 	 497206 
PENEF TEHAJ1(. YHTEENSÄ: 
	 51 1521 
PENET SLTAHAM(. YHTEENSA 257 
PENET LIK.TURVHN(. YHT 
	 4429 	200 	 3534 	474 	416 
	
162 






UTSJOEN SLTA  
104 MT970 	17-19 
UTSJOKI-VETSI(X0 
PIENET TIEHAM(KEEI  
562 VT4;MT9703 579,01 
KARIGASNIEMEN KYLAN KOHTA 
+ KARIGASNEN TU1UPJ 
576 Mr97o3 	06-13 
KARIGASNIEMI -UTSJOKI 
PkANTEOEN P0ISTAMN  
629 P0 50025 	02 
Pc*JmJARVEN POU(UTE 
KP&DAJJSJOEN KOHDALLA 
KP 5I.LAN UUSIMV'I 
	
1.0 VAl-IV 	26000 
VERAAT 1YÖT 17400 
PR ÖSTIEN RP+LEV 
	
13.0 MA 	11449 
PR OSTIEN RP+LEV+ 
	
5.5 VAHV 	10563 
OPASTUS +P,6LVEL 
PR TIEKOHDAN PAR. 	2.0 sv 	1221 
PR TIEKOHDAN PAR 	0.9 VAHV 	409 





PiiRI: LPI 	I 	 pFANÉÉNÄTÖiTUS  
US 1992 - 1995  
PVM: 11.03.1 9 











 000 M4 
KUSTAN N OK S I 
L 




NRO HMI(E 	 1L KE TONPI1EET KM! 
T fLu 	 Kø_ 
HANKKEEN AJOITUS  
US 1992 - 1995  
rm 	i8j 
KUSTANNTIOOOM( 
VM.M I  ARViO  I 
63 	2300 22000 18000 	1446 	4116 
1116 	1116 3VAHV 	22 
393 1 VAHV 	393 
2 SK 	949 949 
63 
500 	 11449 
3000 	9120 
949 	1116 	1500 
220 
10 SA 	220 
2300 	22000 	18600 
PIEtET SLTAHAI1(KEET 
833 P0 50021 	04-07 	 PR 	SLLAN UUSMN 
PALGGP(J0EN SLTA 1-1694 
S0&IUSJOEN SIlA L-1691 
KU000EVEAJJOEN SITA L-1 	2 
827 MT 970 	20 	 PR 	SLLAN UUSVI  
VET SKKOJOEN TUVAJJ0MN  SL 
866 P050025 	03-05 	 1 	PR 	SLL.AN UUSMN 
POLM(JAIWEN P0 SLLAT 2I(F&. 
PIENET LII(]URV. HAZI(KEET  
570 MT 9703 	04-05 	 ft 	TIEVkASTUS 
OUTM(OSKEN TIEVPLMSTUS 
NIPETYT HAt4<XEET YHTEENSA  
PIENET TIEHN'1(. YHTEENSÄ: 
PIENET SLTAHAt'K. YHTEENSA 
PIENET LII(.TURV HN'1(. YHT: 
PIIRI: LAPPI 	 H A N KKE E NAJOITUS 
US 1992 - 1995 
PM: 11 03.1 9 	 jks1j 










O(M( 	rEnvI. 	1991 	1 	19 	I 	1993 	1 	1994 	19, 	JM 
[  YLITORNIO 	1 
185 
NIPETYT HAM(KEET  
PT 19626,19621 0101 	 1 PR SAT lEN RP+PAAL 6.3 VAl-IV 9600 
TENGBJÖN PT 
125 MT 932 	02-04 	 T PR ÖSTIEN RP+LEV  9.6 VAHV 11500 
KOMSTONPAA-KANTOM4.ANPAA 
110 VT21 	116-117 KP KPTIENSP 5.0 MA 14806 
NUOTIORANNAN KOHDALLA 
4 PT 19637, 	0103 PR SATIEN RP+PAAL  112 VAHV 9451 
JUc4<SEFEI-RATASJAHVI 
SPJJNAVAARA- PELON KR 
5 PT 19636 	01-02 PR SRTIEN RP+PML 10.8 VAl-fy 6626 
4JTTAMAA-TOLPPI  
61 P119619 PR OSTEN AP 3.0 MA 6793 
VAYSTAiAN PT 
PEJET TIEHA1IEKEET 






PIENET SLTAHAtI(KEEI  
868 P119638 	 PR 	SLLAN UUSIMIN 
VUOMAJOEN SLTAL -1 161  
PIENET  LII(]URV.HAMcKEET  
581 	P119621 	01 	 T 	ft 	KEVLIIKVA\QA 
KANSANOPISTON RISTEYS- 
VISKAALINMAKI 
559 VT2I,PT 19621 11701 	1 	ft 	KEVLIKVAYLA 
14J<XU.A- TARONIEMI  JK +PPTIE+ +LHT1YMAN PAR 
ALKLLKU<AYTÄVA+LIITIYMA 
597 Mr 	993O 	07-0808-09 	ft 	TASOLIIT PAR 
ELLAKOSKEN LII11YMAN  PAR. 
NIETYT HAI'1<KEET YHTEENSA:  
PIENET TIEHAN( YHTEENSÄ: 
PIENET SLTAHA'IK. YHTEENSk  




12 VAHV 	725 
	 725 
07 11.i( 	3458 
	 3458 
1 M( 	746 
	 746 
2400 	67(X) 	35(X) 	46175 
539 
725 	 4204 
2400 	74 	5500 50913 
PIIRI:LAPPi 	 H A N KKEENAJOIT U S 
iTS 1992 - 1995 
PVN: 11 03.1 9 	 [iAiieksi J] 
lTh -U .3 
[rTh1k 1Y 	i-f 	 KUSTANNUKSET iOUOM 
tio 	IWIE 	 t s 	TOENPITEE1 	KM/ 	VM..M IARVO 
L T 	LAJI Kit 	TLAaOOM4MYWlTYI11 	I i9a 	I 	u. 	I 	1905 
P1IRI:P 	 HANKKEEN AJOITUS  
TTS 1992 - 1995 











000  II4 KAY1ETTY  I. 	'Wi 	1. 19 	19W .1 	1994 	1 	T  JAA 
MJtJT PENET KONTTAHNKEEfT  
852 SITOJEN KORJAU(SET PR 	SLLAN PARANT 
500 SOSIAALKPLUSTON HANKINTA  ft 
JA U.APITO 
501 MATERALIN vIJRKAUS  ft 
502 P4JUHAUJNTO Fi 
503 RAKENNUSTOLALAN  HALLINTO ft 
510 TEHAt'J(KEIDEN KORJALKSET  ft 
VIERAAT TYÖT  
511 RALJTATIEN TASORISTEYSTEN  ft 
TURVALAJITEIDEN RAKENTAM.  
512 LA -PYS PYSLUEIDENJA  ft 
LEVAHOYSALUEIDEN RAKENT.  
513 TENPITOASTUTKMJSJA  ft 
RAKENNUSAKAINEN SUUNNIT. 
MJUT PIENET KÖN1TAH. YHT. 
1000 	 200 	200 	200 	200 	200 
2200 	300 	400 	300 	300 	300 	300 	300 
1700 300 100 100 300 300 300 300 
3600 500 600 500 500 500 500 500 
3100 1000 100 400 400 400 400 400 
2000 500 500 500 500 
4600 100 100 200 900 1500 1600 200 
2800 400 400 400 400 400 400 400 
21000 2600 1700 2100 3500 4100 42(X) 28(X) 
LuTE 13 
Lapin tiepilri 





















118 	P 31 
 / h/ 	/ 
/1 95 




195  HANKKEEN NUMERO  
1 
